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IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
- i l ' ! '  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1880—81, erholdt 7 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
U s s i n g ,  N i e l s  V i g g o ,  v e d  M e t r o p o l i t a n s k o l e n .  
R e p h o l t z ,  A l b e r t  H e n r i k ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
M ø l l e r ,  T h o m a s  C h r i s t i a n ,  v e d  V i b o r g  S k o l e .  
L a n g e ,  H a n s  O s t e n f e l d t ,  v e d  A a r h u s  S k o l e .  
H a n s e n ,  V i l h e l m  E m i l ,  v e d  S k o l e n  p a a  V æ r n e d a m s v e j e n .  
M o t h ,  C l a u s  F r e d e r i k ,  P r i v a t i s t  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
S v e n d s e n ,  A x e l  E m i l i e n ,  v e d  L y c e u m .  
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
31 
Afholdte Examina. il9i 
Oversigt øver Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved 
Uuiversitetet i Aaret 1881. 
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Af de 53 Privatister, som underkastede sig Afgangsexamen ved Skolerne, erholdt 
1 Første Karakter med Udmærkelse, 19 Første Karakter, 20 Anden Karakter og 13 
rI redje Karakter. Afgangs- og Tillægsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning 
bestodea af 44. Den 1. Oktober 1881 immatrikuleredes 200 af de i 1881 dimitterede 
studerende, hvorhos 1 af disse allerede blev immatrikuleret i Juni Maaned. 
') Deraf 1 Privatist. 
2) Deraf 1 Privatist. 
3) Deraf 1 Privatist 
4) Deraf 5 Privatister. 
) Deraf 1 Privatist. 
6) Deraf 12 Privatister. 
7) Deraf 4 Privatister. 
8) Deraf 3 Privatister. 
9) Deraf 10 Privatister. 
,0) Deraf 15 Privatister. 
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Metropolitanskolen. 
Volqvartz, Erik 
Blædel, Aage Rudolf 
Jantzen, Thai 
Lachmann, Viggo Frederik Kaikar 
Sveistrup, Immanuel Johannes 
Aagesen, Viggo' 
Withusen, Carl Bjørn 
Bergmann, Frederik Søren Charles 
Kattrup, Johannes 
Kolling, Viggo 
Christiansen, Niels Peter Emil 
Kinzi, Einar Frederik 
Olrik, Axel 
Thaning, August Cosinus 
Beck, Niels Carl 
Qvortrup, Jens Andreas Christian 
Lund, Victor Christian Jacob Moth 
Thymann, Axel Carl Gustav 
Ussing, Niels Viggo 
Sporon, Carl Henrik Berregaard 
Flemmer, Carl Christian Edouard 
Blom, Alfred Sigvard 
Hammerich, Johannes Carl Christian ... 
Poulsen, Olaf Eduard 
Roskilde Skole. 
Repholtz, Albert Henrik 
Hude, Christian Ludvig 
Borries, Theodor Gustav 
Hansen, Lars 
Busse, Carl August Rudolph 
Kornerup, Søren Frederik 
Hunderup, Arent Henrik 
Pedersen, Ole Hans 
Fenger, Palmer Nathanael 
Schrøder, Johan Andreas Conrad Christen 
Olsen (Privatist) 
Frederiksborg Skole. 
Jensen, Frederik Louis 
Wandall, Johannes Severin 
Gørtz, Valdemar 
Sorø Skole. 
Godskesen, Niels Hans 
Jørgensen, Frederik Henning 
Thomsen, Thomas 
Møller, Otto Nikolai 
Krack, Ove Holger 
Lutken, Louis Carl Frederik 
Hauberg, Georg Niels Arboe 
Rosenberg, Vilhelm 
ug. mg. «g- mg.+ Ug.-f ug.-r mg 
g- + mg.-f Ug. mg.+ mg.+ » ug.-r | mg + 
mg.+ mg. f ug.-f mg. ug--f • mg.-f- mg. 
mg.-f mg.-f g- g-+ mg.-r » mg. mg. + 
mg. mg.-f ' mg.+ mg. • mg.-r mg. i mg.+ 
mg.-f mg. mg.-f mg.-r Ug.-T" • mg.-r | mg. 
g-+ mg.-f mg. g-+ Ug.~r • mg.-r ug.-r 
mg. mg.-r mg.-f g-+ mg.-f » mg.-f mg.-f 
mg.-f- mg. mg.+ g-"f • mg. g-+ ug.-f 
mg.-f- mg.-f mg.+ mg.-f 
" 
mg.-f- g- mg. 
g- + mg.-f mg.-r g-
tg.-f-
• mg.-r g.+ mg. 
mg.-f mg. mg-r mg.-r • g-+ 1 mg. 
mg.+ mg. mg.-r g-
g + 
• mg.-f mg.-h mg. 
mg.-f mg.-f mg. • mg. g.-f* mg.-f 
g- + mg--r mg.-r g--f » g- mg. mg. 
g-+ mg.-f g- g-"f • mg.-r g-+ mg.-f 
g-"f" g- + mg. g- mg.-r • g- tg-
g- + g-+ g- gf-J- » g-+ g--f- tg-
mg. mg. ug.-f ug.-r " mg.4- mg.-f • 
mg.-f mg.-f mg. mg.-r mg. . ug-~f . 
mg.-f g-+ mg.-r mg- • mg.-r g-+ • 
mg.-r mg. mg.+ mg. » mg.+ mg. • 
rag.-f g- g- g- » mg.-f mg. • 
g- + mg.-r g-+ mg. • mg. g.-f V 
m g. mg. ug. ug.-f » mg.-f ug.-r • 
mg. mg. mg. mg.-r mg.+ • mg.-f mg.-f 
mg.-f mg.-r mg.-f mg. • ug.-f mg.+ g.+ 
mg.-f mg.-r Ug.-f g-4- M mg. mg. g-+ 
mg -f mg.-f mg. mg. » mg. g-+ g-
mg.-f mg.-r mg. g-+ g- # ug. • 
g-+ mg.+ mg.-r g-+ • mg.-f mg + g-+ 
mg. mg.-r mg.-r g.-r • g-+ mg- mg. 
g- g-+ g'4- tg.+ » mg. g. tg.+ 
mg.+ mg.+ mg. g- 0 mg.-r g- + g-+ 
mg.+ mg. ug. mg.-f » ug.-r mg. mg. 
mg. mg.-f ug.-f mg.+ tt Ug.-f mg.-f mg.-f 
mg.+ ug-f mg. mg. * mg.+ g- mg.-r 
mg. mg. ug- mg.-f 0 mg.+ ug--f mg.-f 
mg.-f mg.-f mg.-r mg.-r » mg. mg.-f g-+ 
g- + mg.-f mg.+ g-+ 0 g-+ g-+ mg. 
g- g- + mg. g- n mg.-r mg. g-
mg.-f mg.-f mg.-f mg. » mg.-r g- * 
mg.-f mg. mg.-r ug.-f i mg.-|- ug.-f * 
g-+ g-+ mg.-r mg.-r • mg-r tg.-f * 
tg.+ g-"f g- g.-f • mg.-r tg- 1 * 
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ug- ug.^ ug.-r- g-+ • » » 104 Første Karakter. 
g.-r- ug. ug.-r* mg.-j- i • • » 102 Forste Karakter. 
S-^r ug.-r- rng. ug.-f- • * 1 • » 102 Første Karakter. 
ng. mg-f- mg.-f- mg. • • • » - » 90 Første Karakter. 
ug- mg. Ug-~7" ug.-h » • n » » 101 Første Karakter. 
g •-> mg. mg. mg- + » • * • . 96 Første Karakter. 
ug- Ug-T" mg.-f- mg. • • • • 94 Første Karakter. 
g- + ug.^ mg. g- « . n » • 92 Første Karakter 
.+ rag.-4- mg. Ug-~T~ » n » * 88 Første Karakter. 
g-^ rag.-r mg. mg. » • • • •> • 92 Første Karakter. 
g- + mg. g- + tg- • . » • » » 80 Anden Karakter. 
g- tg.+ tg- • » • • • H3 Anden Karakter. 
mg. rag.+ g.-r- mg.+ » « » , » • 88 Første Karakter. 
g-+ mg. mg.-f ng.-r- • • » » • 89 Første Karakter. 
g- + mg. ug.-=-
g- + 
mg.-f- > > > » * 88 Første Karakter. 
mg. mg. g- » • • • > 79 Anden Karakter. 
.+ g. tg- + g -v- • . » • » 63 Anden Karakter. 
,-r- g. tg.+ tg- . • » » » f>2 Tredje Karakter. 
• » » ug- "g- ug- mg .+ ug.^ Ug.~ 106 Første Karakter 
' med Udmærkelse-
• •' • og.-r- ug. mg.+ mg.+ ug.-r »>g.+ 100 Første Karakter. 
n » • > mg. ug.-i- rag.+[ ug- . '"g. g-"t- 93 Første Karakter. 
• • • ug.-j- mg. mg.-=- mg.-j- <r o • g + 95 Forste Karakter. 
• • » » »g.-i- mg--r g- g- rag. mg.-r- 84 Første Karakter. 
* • mg. g + mg.-r- g. g- + g .-r- 79 Anden Karakter. 
„ , , * ug. ug.-r- ug- ug- ug- «g* 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
S-+ mg Ug."f" mg. • » 0 » • » 97 Første Karakter. 
g--H mg. mg.-f mg. » • • • • • 96 Første Karakter. 
mg. mg + Ug.~T~ «g--r- » « • • • 96 Første Karakter. 
g--H g- mg. g-+ » . • • » 89 Første Karakter. 
• * • • mg. g - r  tg- mg. »'g- rag. 87 Første Karakter. 
g--r- mg. g- g- » » • • • « 86 Første Karakter. 
g-"i- g-+ g- + ug.-^ » • • • * 85 Første Karakter. 
•+ g- g.-r- Ug.-T- " • • • • 66 Anden Karakter. 
g-r mg.-r g- mg. • • • ' - • 85 Første Karakter. 
g\+ mg. mg. ug. • • 100 Forste Karakter. 
11 g- mg. ug. ing.-f • ' • • > 101 Første Karakter. 
»g Ug- mg.-f rag.-r • • • 96 Første Karakter. 
g 4- mg. mg. ug. n . 102 Første Karakter. 
g + ug.-r- mg. g-+ • • n • . » 92 Første Karakter. 
mg. g-+ g-+ mg.-r > « • • • . 85 Første Karakter. 
.+ mg. g-+ g- + • » • • » 83 Anden Karakter. 
• • « • mg.+ rag. mg. + rag.+ ug. mg.+ 94 Første Karakter. 
• • • • mg. rag.+ rag.-r- ug.-r- ug. ug-^- 102 Første Karakter. 
• * ti » • tg- g--T- tg- + g* g. g* 55 Tredje Karakter. 
• • • ug-j- mg.-f- g-"H mg. mg.-f- g + 63 Anden Karakter. 
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Neergaard, Carl Johan mg. mg. ug.-h mg.+ • mg.+ ug.-i- mg. 
Kranker, Otto Carl Christian mg.-r mg-"T- Hg.-r- mg.+ i ug.-r- tg.-+- mg-v 
Theisen, Ludvig Venzel Nicolaj mg.-h g-4- mg.-h rag.-f- • . mg.-f- mg. g--r 
Odense Skole. 
Andersen, Dines mg.-i- mg.-r mg--r- mg--r mg.+ mg.-r g-+ 
Christensen, Jens Peter Marius Matthias mg.-r- mg.-f- mg. mg.-f- « mg.+ g .+ • 
Eriksen, Justinus Carlsen mg.-T- mg. ng.-T- mg. • mg. ug.-i- g-+ I 
Hansen, Hans g- g- g-+ Dlg.-r « mg. *g- • 
Hansen, Niels Christian g- g- + mg-T- mg.-^ • mg--T" mg.-j- g-
Jørgensen, Peder Grib g- ™g "T" mg.-r" ug- g + • g-~r tg.+ 
Krag. Andreas Rosenberg g-+ mg.-^- g-+ tg + g- + tg.-t" mdl.-f 
Lantow, Hugo Theodor Friedrich Wilhelm mg. mg.-h mg. g- mg. • mg. g-
Larsen, Hans Jørgen Herman mg. mg-T" ug- g-+ » mg.-r ug.-r- tg.+ 
Licht, Henrik Vilhelm Christian de Fine mg.-j- m g. g-+ g-+ mg. • mg-r • 
Teisen, Johan Victor . mg.-r- mg.-r- mg.-i- mg. • mg.-r g- m^.-r 
Zahlmann, Frederik Carl Christian mg. mg. mg. mg-T- mg.-r ' mg. g' 
Aalborg Skole. 
Bøggild. Kai Severin g- mg. ug- mg-r » mg. ug- ug-- I 
Schiørring, Nicolin Matthias Theodor . . mg--^ g-+ Ug.-r mg.+ • mg. mg.+ mg.-r 
Speyer, Ivar Christian mg.-r mg.-f- ug.-S- mg-7- » mg. mg- + g-
Kirchheiner, Carl Georg mg.-f- g- mg.-r g- + » mg. g- mg. 
Gade, Niels Pedi-r Andersen (Privatist). mg. g-r g-- tg.+ • g- + g-r- tg.+ ' 
Viborg Skole. 
Hjardemaal, Lauritz mg.-j- mg.-j- g + g- • g-+ g«"f- g--r 1 
Langhoff, Benedikt Hansteen mg. mg. g-+ g-+ » mg. mg.-f- mg.-r • 
Møller, Thomas Christian mg-f mg.-f ug- mg. " ug-r ug- mg- ] 
Rosenørn, Carl Gustav mg.+ mg.+ ng.-r- mg. . mg.+ ug.-H mg. 
Skibsted, Henrik Valdemar mg. mg.-r ug.-r mg.-i- mg. » mg-r g-+ 
Wolf, Carl Peter Eli mg.+ mg. Ug -r mg.+ • mg.+ ug.-i- mg.+ 
Aarhus Skole. 
Assens, Peter Frederik mg. g- mg--^" g.-r- » mg.-r- tg.-r- g-r 
Fjelstrup, Frederik August Ferdinand.. mg. mg. ug.-f" mg. • mg.+ ug.-r- mg. 
Gede, Michael Henrik Christian rag.-r- mg"T" mg.-r- mg.-r • mg. mg. mg.-r 
Gudme, Olaf Joakim g mg.-=- mg. g-+ » g-+ ng.-r- g--r 
Hammerich, Jens Worsaae mg. mg. mg--r g- + tg-+ • mg.-r- • 
Hansen, Hans Madsen .... g- g- + g- tg-+ • g--r mg.-r- g-— 
Lange, Hans Ostenfeldt mg. mg. ug- mg.+ mg. * ug-^ mg. 
Lassen, Magnus Anton g-^ g- g- g- g- . g-~r » 
Petersen, Carl Thorvald Oskar mg. mg. ug.-J- mg.+ • ug.4- Ug.-r- mg.+ 
Secher, Edvard Emil g-+ mg.-H mg.-r g- • mg. mg. g-
Willerup, Gustav Edvard Frederik .. tg.+ g -T- mg.-r g--r g- • g.-r- • 
Ribe Skole. 
Hansen, Carsten g-+ g-+ ug.-r mg.-f > ug.-r- mg. mg-
Lutken, Niels Josiasen mg.-r* mg.-r mg.+ mg.-f- » mg. g-+ mg.-r 
Svendsen, Frederik Gudmund Gram .. . mg-^ mg.-^ mg. mg. . mg.+ mg.+ mg.-r 
Andersen, Anton Peter g-+ g-+ g-+ g-+ » g- mg. g--r 
Horsens Skole. 
Biilow, Herman Frederik Grambow ... g. mg.-h ng-r mg.-^- • mg. ug.-r mg.-r 
Bech, Frits August .T". g-+ mg.-i- mg.+ mg. • mg. mg. i g-
Winge, Frederik Christian g-+ mg.-7- mg. g + » mg.-^ mg-+ mg.-r 
Grumme, Carl Alfred mg.-i- mg.-r ug.-h mg.-j- . 1 mg.-r mg.-j- g-+ 
















































































































?•+ mg.4- ug-r- rag- • • 103 Første Karakter. 
+ rag -r- mg. mg. • • » • • • 87 Første Karakter. 
+ g- g- g-^ • » * • 79 Anden Karakter. 
mg. mg. rag.+ t , , , 92 Ferste Karakter. 
• * . • mg.+ rag. rag. mg.-f- Ug»"T~ ug-~- 94 Første Karakter. 
'--T- g- mg. ug.-f- • ø • • • » 96 Ferste Karakter. 
» • ug.-h mg. ug- mg. ug.H- Ug-~7~ 82 Anden Karakter. 





> . > * • > 78 Anden Karakter. 
+ g. • • » • • • 51 Tredje Karakter. 
'.-7- g- mg.~ rag. » » » • • » 87 Første Karakter. 
.-r- ug.-r ug- ug- » • • • • • 96 Første Karakter. 
» • • rag. mg.+ rag.-f- ug.-h rag.+ rag.-f- 92 Ferste Karakter. 
• + mg. g-+ mg.+ » ii » 0 » 89 Ferste Karakter. 
mg. g-+ g-+ • • * • • • 90 Første Karakter. 
•4- mg. mg. ug.-!- 99 Første Karakter. 
cr o • rag.-f- rag.+ g.-f • • > > » • 97 Første Karakter. 
.4- mg.+ rag.-h rag. •  • . » •  » 96 Første Karakter. 
.-r- mg. g.+ rag.-r- • • • * •  > 84 Første Karakter. 
[• g-4- g-4- rag.-f- • • • • • • 57 Tredje Karakter. 
g- mg. g- rag. „ _ • 80 Anden Karakter. 
f mg.-r- g- + ug.-r * » . • » • 88 Ferste Karakter. 
• +  ug.-r- Ug- ug.-r- • . . . . . 106 Ferste Karakter 
med Udmærkelse. 
g- mg. mg. rag. • » » . > » 101 Ferste Karakter. 
,-r- g-+ rag.-H g- > » • > . • 89 Ferste Karakter. 
-+ Ug.-T- rag.+ ug.-H • • • • • » 104 Ferste Karakter. 
g' + tg.+ tg-+ _ . 50 Tredje Karakter. 
-7" mg.-f ug.-i- ug.-f- » » • . . . 103 Første Karakter. 
DT D* mg.+ mg-r g. • • • » > , 91 Ferste Karakter. 
.-V- mg.-f mg.+ mg. » , > . » . 89 Ferste Karakter. 
• • • rag.-j- rag.+ mg. mg. mg.-f- mg.+ 89 Ferste Karakter. 
g- mg.-h rag. » • • • » •  70 Anden Karakter. 
ug- ug.-r- ug- » • • • » . 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
.+ 
• • » rag-+ mg.-v- rag.-r- g--h rag.-f- g-+ 74 Anden Karakter. 
S mg. mg.+ rag.-f • » •  » 103 Første Karakter. 
mg.-f- rag.-h g-+ » >. • » • . 86 Første Karakter 
* * • g.-T- g-+ tg.-r- g. g-"T- tg.-f- 51 Tredje Karakter. 
mg.-r- ™g- + ug- , • • 99 Første Karakter. 
.-f* g-+ mg-+ g.+ • • • • . • 90 Første Karakter. 
-r g.-f- mg-T" rag.+ » » * • . , 94 Første Karakter. 
mg -f- g- mg.-j- ' • • • • • • • 80 Anden Karakter. 
+ ™g.+ mg. Ug-~T~ • . 97 Første Karakter. 
•+ mg-4 rag. mg.H- • • .  * . . . 0 94 Første Karakter. 
h mg--r- rag.-r- mg.+ • • • . > . 90 Første Karakter. 
r# rag.-~ rag.+ g-+ • • • • • » 91 Første Karakter. 
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Iversen, Michael Lausen mg.-f- mg.-r rag. g. mg.-r mg.-r g--r 
Jensen, Christian Sophus Marius Dabei-
mg. mg.+ mg. mg.-r • Ug-r mg -r mg.4-
Jensen, Jens Peter Thorvald Dabeisten 
(Privatist) mg.+ mg-r- ag--r- mg. • mg.-h ug. mg.+ l 
Kanders Skole. 
Ehlers, Eberhard Sofus mg -r mg. ug.-r g.-t- » Ug.-r ug-r mg. j 
Kuhn, Christian Frederik g.+ mg.-r mg. g- • mg. mg.-r tg-+ 
Meller. Johannes Martin g-+ mg. mg.-h g.+ • mg.-i- g-+ g. 
Rottbøll. Christian Michael g-+ mg.-r g-+ g. • mg.-r g-4- g-4- . 
Thorup, Theodor mg.+ mg.-r mg.4- mg.-r * ug--r tg- g-
Herlufsholm Skole. 
mg. 4- mg.+ ng--r- mg. • mg.-f mg.+ mg.-r 
mg.-r mg.-r ug.-r mg.-r • mg. ug- g-
Friederichsen, Mathias. mg. mg.-r mg.+ g-4" • mg-f mg. mg-
Sarauw, Georg Frederik Ludvig mg.+ nig. ug- mg.-r • mg. mg.-r mg.-r [ 
Petersen, Axel Georg Valdemar g- cr _L o • i mg. g-+ • mg.-r mg.-r • 
Øhlenschlæger, Vilhelm John Mathias.. g.-f mg.-4- mg. g- • mg.-r ug*-r mg. 
Nandrup, Stephan Peter Christian g.+ g-+ g.+ mg.-r • mg.-r mg.-f mg.-r 
Brechner, Johannes Benedikt mg. mg. mg.-r g- » g- ug- g-+ 
Gyldenfeldt, Carlo Viggo Henry Sehested g- ing.-r- mg. mg.-r • g-+ g. 
mg.-r g- mg.-r g. 4- " mg. g-+ g .-r" 
Fredericia Latin- og Realskole. 
Brinch, Ulrik Kjærulff Schmidth g-+ g- mg.-r mg. mg.-r • mg + g-r 
g-4" g--r mg.-r mg. mg.-r • mg. g-
mg.-f mg. g-+ mg. mg.+ mg. 4- • mg.+ 
g-4" mg.-r mg. mg.-r mg. * ug- g-
g- g-4- g-+ mg. ug.-r 
" 
g + mg.-r 1 
Bor^erdydskolen i Kjebenhavu. 
tg.+ Buhring. Carl Anton Tobias Frederik .. mg.-r mg.-r g-r g-+ g- . "'g.-r 
mg. mg. g-+ mg.-r mg.-r mg.-r mg.-r i 
g- g- g-4- mg. g. • ug.-r mg.-r • 
g •+ g-+ g-4- mg.-r mg.-r • rag. g-T" : 
g- g-+ g.-r g-+ g-+ « mg.+ g-
mdl.+ Steen, Nicolai Frederik g- g--r mg.-r g- g- • g-
mg. mg. mg. ug-r ug.-r • ug-r rag.-r 
Bæk, Herman (Privatist) g-+ mg.-r ug.-r mg.-r • g-+ mg. g-
Damm, Hans Christian (Privatist) mg. g-+ mg. mg. • ug.-r mg.-r gy 
Larsen, Peter Mathias (Privatist) g-"r g- mg. g-
mg. 4-
g.+ mg.-r tg. 
mg.-r mg.-r ug.-r g.+ g- • , 
Svendsen. Frants Georg Julius mg.-r g.4- mg.-r mg. mg. • ug.-r 
Oppermann, Carl Rudolph Theodor (Pri-
mdl. mdl. tg- mg-r g--r mg.-r 
' 
g-~r mg.-r g.-r mg. " mg.-r mg* 
Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
g-4-g + ug.-r iii g. g- • rag. mg.-r 
Eibe, Oluf g- tg.+ mg.-r g-r • . - g--r mg -r tg- + 
Fich, Johannes Frederik mg.+ mg.-f g-+ mg.+ • mg.+ g-+ mg.-r 
g- g- ug -r g. g--r mg.+ tg.+ 
mg.-r mg mg.-r g-r • mg.+ ng.-r g-+. 
mg.+ mg. g- g- • g- mg. g-+ 
Slager, Anton Joachim Perber g.+ g-+ g-4* g- • ug.-r mg. g-+ 
1 
g--r g-+ g- g-4~ • mg. g- mg. « 
mg. u g.-r mg. mg.+ • mg. mg.-f mg. ; 
Seedorff, Johann Heinrich (Privatist) . .. g-4- mg. mg.-r mg-r • mg.4- g-+ tg.-f 
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mg. mg-+ mg.-r- ug.-f- • > » 87 Første Karakter. 
ag-r- g-4- mg. CJr O* • • -• • • • 92 Første Karakter. 
mg. mg. «g- • • • • • • 103 Første Karakter. 
3g- + mg.-4- ug- mg.+ , , ,, , , 99 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg. mg.-r- . • • • > > 85 Første Karakter. 
?•+ mg.-h mg--^ mg.-h • • . • > 84 Første Kat akter. 
g- g-V- g- g- • • * . 75 Anden Karakter.. 
"g--^ g-+ g-5- g- , " • " • 73 Anden Karakter. 
mg. mg.+ ug-f- g- , • 99 Første Kaiakter. 
>g--=- ng.-i- mg.+ ug- » » • • • > 99 Første Karakter. 
Qg-+ ug.-l- mg.+ mg. • • » > > * 9(5 Første Karakter. 
Qg.+ mg.-f- mg. mg. » » > • » • 96 Første Karakter 
• » • • Ug.-T- mg 4- mg. 
» 
mg. ug.-r- mg.-f- 90 Første Karakter. 
?•+ g-+ g- + mg. » • • » h7 Første Karakter. 
?•+ g-+ g-4- Ug-~r" » • .. » > » 87 Første Karakter. 
mg. mg. g- g- > » g » » . 8« Første Karakter. 
• • * • ug- mg. mg.-r g.+ mg.4- g- 85 Første Karakter. 
mg. mg.-f- g- mg--^ • • * • 81 Anden Karakter. 
ng-H- mg. mg.-r- g-+ „ . • 87 Ferste Karakter. 
mg. mg. mg. g-+ . » . » > 89 Første Karakter. 
>g--^ mg. ug.-r Og.-r- » • . . • • 101 Første Karakter. 
Dg-r- mg.-f- mg. mg-"f- » • . » * . 93 Første Karakter. 
ng.-i- mg. mg.+ mg.+ • • • • • • 91 Første Karakter. 
?•+ g«+ g--r" mg. * * • • 75 Anden Karakter. 
ng--r mg. mg. mg. » . • » 92 Først'- Karakter. 
g + mg. mg.-h » . » • . 89 Første Karakter. 
mg. u^-f- mg.-f- mg--r- » » » » » . 87 Første Karakter. 
mg. g-+ tg + mg.-h 0 » * » » . 75 Anden Karakter. 
g- g- g-T- tg.-r- • • • • i • 51 Tredje Karakter. 
»g--T- »g.-r- mg.+ mg. » » • » » 0 103 Første Karakter. 
ag.-r- mg-f- mg.-f- g- • . • » . . 89 Første Karakter. 
ET _L_ 3* • g--r- g.-r g-+ • • • • . 78 Anden Karakter. 
g- g- mg.-f- g- • » • * > . 73 Anden Karakter. 
• l) • • mg.+ ug. mg. ug- mg. rag. 93 Første Karakter. 
* * 
i) 
• g-+ g-+ mg.4- g- + mg. mg. 93 Første Karakter. 
» . • . mg-H- g- rag.-f- g- + tg-—|— tg.+ 45 Tredje Karakter. 
»> 
' 
n mg. Ug.-T- g + mg-+ g.-v- mg + 87 Ferste Karakter. 
mg. mg-f mg.+ mg. • 0 , l» 92 Første Karakter. 
ng-~r~ g- mg.+ mg. » • » * » • 73 Anden Karakter. 
g-+ g-+ mg.H- mg. » » • • .) » 91 Første Karakter. 
g- g.^ g.+ mgi-f- » > » » 75 Anden Karakter. 
mg. mg.-5- mg. mg.H- 0 * » . 89 Første Karakter. 
mg. mg. mg. mg-+ l •» . » . H9 Første Karakter. 
g-+ mg.-f- mg.-j- g. 0 » • • 84 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg.-f- g-+ li n . 0 . » 81 Anden Karakter. 
ng.+ mg.+ ag.-j- mg.+ 9 > •> * O • 102 Første Karakter. 
g- g-H- g- + g-+ n II » » • 78 Anden Karakter. 
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Det v. Westenske Institut. 
Philipsen, Emil Franck g-r g-+ g--r mg.-f- » g-+ mg.-i- g. 
Starup, Claudius Frederik Joseph Winsløv g- g- mg. mg. • g.-r* tg--r tg.+ 
Agger, Jens Peter (Privatist) £• +  mg.-r- g--r g. tg. mg. g-+ 
Hansen, Hans (Privatist) g- cr — g-+ g- + g.~r mg.-r g-
Kissmeyer, Carl Olaf Heinrich (Privatist) g- g--T- g- tg.-f- g.-v" mg-r g-r 
Gad, Aage (Privatist) g-+ m g. g- mg.-r- mg. mg. mg.+ II 
Beck, Hans i Privatist) mg.-H g- ug.-h g* • g- ug.-r tg-
Brink, Johan Edvard August (Privatist) mg. mg. g. g- mg.-i- mg. tg-+ I 
Hendriksen, Lars (Privatist) mg.+ mg. ug.-f- mg. ug--r ug* g-
Høy, Kristen Pedersen (Privatist) mg.+ mg. Ug-~r mg. . ug. mg.+ mg.-r I 
Moller, Andreas Emil August (Privatist) tg-+ g- mg.-H tg-+ g- mg.-f- tg-
Rasmussen. Peder (Privatist) mg.-r mg--r mg.-f mg. • mg.4- ug.-r- mg. 
Ravn-Jensen Niels (Privatist) g.+ g- + mg. tg-+ mg. mg.+ g-
Tarp, Jens Sorensen (Privatist) ug.-r g.+ g.-r* tg-+ ug.-r 8- tg.+ 
Værnedamsvejens Latin, og Realskole. 
Bartsch, Axel Ludvig Adolph mg-T" mg -r- u g- mg.-r » g mg. mg.-r • 
Benzon. Cail Marius g-r- mg. mg-v ug. . ug-4- mg.+ g-
tg.-r Bruun, Hans Christian Sophus mg.-r g.+ g-r g-+ • mg.-r- mg. 
Kragelund, Einar . . mg. mg.-j- mg. g- mg. mg.-r g*+ i 
Nielsen, Valdemar Julius mg. mg.+ mg.+ mg.+ ug.-r mg. g-+ 
Hansen, Vilhelm Emil . mg. mg.-f mg.-r mg.+ . mg.+ mg.+ * 
Qvist, Axel Kornerup. g- g-f- g- g--T- • tg-+ mg.-j- . 
Knudsen, Eli Christensius (Privatist)... g- g--r g-"r g. 4 g.-f g--r g--r 
Læssøe. Niels Frederik (Privatist) mg.-r- g-+ g- g-+ » mg.+ g- g-
Koefoed, Henning Emil (Privatist) mg.-r- g-+ mg. g- mg.-f mg.-r 1 
Svendsen, Niels Søren (Privatist) mg.-f- g-+ g- tg- Ug- g* ' 
Haderslev Læreres Skole. 
Christensen. Axel Carl Emilius mg. mg.+ ug.-r mg. • Ug.-r Ug.-r- g.+ 
Falckenthal, Arnold Johannes g- ®g.-r g--r g-+ • mg.-r mg. mg.-r 
Piper, Hans Vilhelm Julius g--r- tg- g-+ mg.-h mg. • Ug*—r"1 tg-+ 
Voigt, Laurits Peter g- g--T" ug.-H mg.-f • mg.+ Ug«-r" • 
Schaffalitzky de Muckadell, Carl Bernhard g- g .-r- g- g-r . g* g-
tg- + Hansen. Niels Peter (Privatist) g- g-+ g-r g- g--r- » mg. 
Bergholt, Jes Hansen (Privatist) tg.+ tg. g- tg.-r- g- • mg.-f tg-+ 
Bech, Axel (Privatist) g.-r g'-r* g-4- g* • mg. tg- * 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Blicher, Hans Jacob mg. mg. m g. mg.+ • ng-H- mg. mg.-r 
Melbye, Carl Christian mg-r ug.-r- mg.-r- m g. , mg.+ ug. g*-r 
Nellemann, Valdemar Johannes mg.-i- mg. g- mg.-f . mg.-r ug*-r- g* 
Bøgh, Valdemar .... g- mg.-r g-+ mg. » Ug*-r~ mg-4- » 
Erichsen, Erik mg.-f- 'g. mg.-r- g-+ « mg. mg--r • 
Henriques, Valdemar g-+ g- ™g ~r mg. » mg.+ mg. • 
Silfverberg, Hermann g- g.-T" g- mg. » mg.-r- mg.-H- • 
Spåth, Johan Jacob g- g- g-+ g-+ mg. • mg.-r • 
Heegaard, Paul Henrik Høyer (Privatist) mg.-4- mg. mg. mg. • mg. ug- g-+ 
Madsen, Hans Jacob Peter (Privatist) .. mg.+ mg.-f mg.+ ug.-r • rug-H­ ug.-i- mg. 
Moth, Claus Frederik (Privatist) mg. mg. ug- ug.-r • ug- ug- mg.+ 
Møller, Christian Frederik (Privatist) .. g- mg.+ ug.-r mg. . Ug.-T" Ug--r" mg.-r 
Pedersen, Johan (Privatist) g- g-+ g--j- g-T- g- » mg. g--r 
mg.+ mg. mg. mg. • • mg. mg.-r 
Ravn, Johannes Hansen (Privatist) g- + g--r g-+ g-+ • mg. mg.+ g-
Steincke, Frits Adolph August (Privatist) g- g.-f g-+ g--r • g-+ mg.^l tg-
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Kornerup, Thorvald Otto (Privatist).... tg-+ tg- mg.-f- g- mdl.-j- mg-r-
Skeel, Holger Frederik Christian (Pri­
vatist) .. g.-r* g- g.-^- tg.-r g. • mg.+ • 
Latin- og Realskolen Lyceum. 
Hansen, Oluf Hultin g-+ g.+ tg- g- • g--^ g- tg.-r 
Mielche, Svend August g- mg.-r ug- mg.-f- . rag. mg.+ mg.-r 
Stockmarr, Albert Andreas Johannes... mg. mg. g- mg. » rag — mg. g + 
Svendsen, Axel Emilien mg. mg. ug--i- ug- • mg- + ug. rag.-r 
Volmer, Axel Emilius Hans g-+ mg.-r- g- + g- , g.-j- mg. g-
Osterhaminel, Max Morus (Privatist) ... g- tg- + mg. g.-r- mg.+ g-+ tg- + 
Funck. Otto Emanuel (Privatist) g- tg- + mg.-r g- rag. » g- g-^r 
Wedell-Wedellsborg, Joachim (Privatist) g- g-+ mg. g- + g.+ mg. g-
Ammentorp, Christian Emil Anker (Pri­
vatist) g-+ g-H- tg.+ g-+ g.+ rag. g- + 
Fog Laurits Vilhelm (Privatist) g. tg.+ g--^" tg-"H » tg- g- tg-
Wroblewsky, Johan Cai Casimir (Pri­
vatist) g- g mg.-r- g-^r • mg.+ tg-+ tg.+ 
Bisgaard. Christen (Privatist) mg.-h mg.-r mg.-i- rag. rag + n ug- rag.-v-
Christensen, Andreas Larsen (Privatist). g--r g- mg. g- » mg. mg.-j- t g. 
Jørgensen, Christian August (Privatist). g- mg. mg. mg.-j- » mg.-f- mg. g--^ 
Møller, Niels Laurids (Privatist) mg. rag. mg. rag. • rag.+ ug- mg. 
Jørgensen, Jørgen Laurits (Privatist) .. g-+ tg-+ g-+ g-+ • g- + ug.-b tg-+ 
Rørdam, Holger (Privatist) g- g- g-^~ tg,4 » g-+ mg. g-
Madsen, Jørgen Karl (Privatist) g- mg.-r- Ug.-T" mg.-f- • mg. tg.+ mg.-r 
Alstrup, Michael Peter Nicolai (Privatist) g- g-+ g-^r g- • g g.-^" tg.+ 
Christensen, Lars (Privatist) g-- g-+ g-^r g--^ tg--^- mg.+ • 
De studerendes Navne. 


































































































































































































































> . 0 » mg. g- g- mg. mg. ug.-r 59 Tredje Karakter 
• • • • g + mg.-f- tg* mg-7- g- g-+ 59 Tredje Karakter. 
OQg.-f" mg. mg. g«-7" o • 65 Anden Karakter. 
mg.-i- mg. mg. mg.-r- * , • » 94 Første Karakter. 
oog.-f mg. ug- mg -r- n » > » 96 Første Karakter. 
Qg.-r i ng-+ ug- mg-+ n • • 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg.-H g-j- mg. Ug.-T" » , , 82 Anden Karakter. 
mg.-r mg g.+ tg.-h , • . 70 Anden Karakter. 
mg-H g- + tg-+ mg. H • * • > 68 Anden Karakter. 





g-+ mg-H „ » 77 Anden Karakter. 
mg--T" mg.-h » • • • 49 Tredje Karakter. 
g-+ g-+ mg.-j- mdl. 0 , . , . w 55 Tredje Karakter. 
ng.-r- mg. ug- mg + > • » • I) 101 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg. mg. u » n • » 0 81 Anden Karakter. 
mg--i- g-+ ug.H- lng-r • . • * * 89 Første Karakter. 
ng--i- ug.-r- "g- Ug*"T" • » » • 104 Første Karakter. 
ng.-r-
g-
g-+ mg.-f- Ug--f- • » » _ . > 82 Anden Karakter. 
g. mg. g- + • » D * i » 73 Anden Karakter. 
mg. mg.+ ug--r- g-4" » » » > § • 87 Første Karakter. 
tg.+ tg.+ tg-r- g- * • » • » • 45 Tredje Karakter. 
') • • • mdl.-f- mg.-r tg~ tg- mg-+ g- 47 Tredje Karakter. 




































































3 6 5 6 5^ 6 6 97 Første Karakter. 5f 5 
5 5* 6 5 5i 5? 97 Første Karakter. 5| 5 j 
3 6 5* 6 6 5' 6 97 Første Karakter. 5 5 
5 5 ' 6 5f 5f 5f 94 Første Karakter. 5§ 5 
5 5* 5 5* 5? 5 4f 90 Første Karakter. 5j 5! 
5 51 5 5£ 51 5f °3 89 Første Karakter. 44 4f 
5 5 5! 6 4.1 4^ 42 89 Første Karakter. 4 3f 
5 5* 5* 6 J3 5f fil 3 88 Første Karakter. 4| 4I * 3 
5 4f ^3 4* ,J3 5j 5* 85 Første Karakter. 3^ 4 
5 bf 4 6 51 5i 5f 84 Første Karakter. 4 4 
5 5* 4 4? 4? 81 Første Karakter. 5 4? 
5 5 5 5f 3f 41 4 76 Anden Karakter. 4 
5 4 3* 4 41 3? 65 Anden Karakter. 3 3 
5 4f 4 3 3 2* 59 Anden Karakter. 3f 4 
5 4 3f 3f 4f 57 Anden Karakter. 4! 3 
B. Tillægsexamen ved Universitetet efter Bekj. 22. Maj 1879 — i Juni 1881. 
Sproglig-historisk Retning. 
S p e c i a l k a r a k t e r e r .  
Examinandens Navn. Dimissor Latin J Hovedkarakter. 
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Liisberg, Henrik Carl Cand. philol. S. Sørensen. g-+ g--r* g.+ mg. mg.-f- mg. mg. 68 Bestaaet. 
Mathematisk-naturvidenskabelig Retning. 
Examinandernes Navne. Demissor. 
















Andersen, Anton Nicolai 
Ellinger, Heinrich Oscar Giinther. . . 
Mikkelsen, Mikkel Hindhede 
Monies, Charles 
Petersen, Christian Ulrik Emil 
Cand. philol. H. I. Colin. 
Cand. philol M J.Goldschmidt. 
Cand philol. H. I. Cohn. 






























3 4  
29 
| Bestaaet. 
C. Tillæ^sexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1881. 
Student Peter Ejler Kolderup-Rosenvinge (Aarb. 1878—79 S. 682—83) | 
Juni 1881. 
Student Lars Andersen (Aarb. 1878—79 S. 690-91) ! bestode Prøven i Latin. 
— Hans Billeskov Jansen (Aarb. 1879—80 S. 944—45) 
— Oscar Wilhelm Lehmann (Aarb. 1879—80 S. 940—41) J 
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Alfabetisk Liste over dem, der i 1881 have absolveret Afgangsexamen ved Skolerne 




Navn. Skole eller 
Dimissor. 
Aagesen, V 
Agger, J. P. (Pri­
vatist) 
Alstrup, M. P. N. 
(Privatist) 
Ammentorp, C. E. A. 
(Privatist) 
Andersen, A. N. (Pri­
vatist) 
Andersen, k. P 
Andersen, D 
Assens, P. F. 
Bahnson, V 
Hartsch, A. L. A,... 
Bech, A. (Privatist) . 
Bech, F. A 
Beck, H. (Privatist) . 
Beck, N. C 
Benzon, C. M 
Bergholt, J. H. (Pri­
vatist) 
Bergmann, F. S. Ch. 
Bisgaard, C. (Privatist) 
Bjarnarson, P 
Blicher, H. J 
Blom, A. S 
Blom, Chr 
Blædel, A. R 
Borries, T. G 
Brinch, U. K. S.... 
Brink, J. E. A. (Pri­
vatist) 
Bruun, H. C. S 
Bruun, L. Y 
Brøchner, J. B 
Busse, C. A. R 
Biihring, C. A. T. F. 
Bulow, H. F. G 
Bæk, H. (Privatist). 
Bøggild, K. S 
Bøgh, V 
Christensen, A. C. E. 







(v. Westenske Inst). 
Kand. Vaupell 
(Lyceum). 
Kollab. R. Møller 
(Lyceum). 




Borgerdydsk. p Ch. 
Værned. Latin- og 
Realsk. 
Kand. Bokkenheuser 
(Hadersl. Lær. Skole). 
Horsens Skole. 
Kand. S. Sørensen 
(v. Westenske Inst.). 
Metropolitanskolen. 
Værned. Latin- og 
Realsk.). 
Kand. Bokkenheuser 











Kand. S. Sørensen 
(v. Westenske Inst.). 
Værned. Latin- og 
Realsk.). 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Herlufsholm Skole. 
Roskilde Skole. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Horsens Skole. 
Kand. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Aalborg Skole 
Mariboes Skole 






Christiansen. N P. E. 
Damm, II.C (Privatist) 
Ehlers, E. S 
Eibe, O 
Ellinger, H. O. G. 
(Privatist) 
Erichsen, E 
Eriksen, J. C 
Falckenthal, A. J. . 
Fenger, P. N 
Fich, J. F 
Finsen, A 
Fjelstrup, F. A. F. . 
Flemmer, C. C. E. .. 
Fog, L. V. (Privatist) 
Friderichsen, M. .. 
Funck, O. F. (Pri­
vatist) 
Gad, A. (Privatist).. 
Gade, N. P. A. (Pri­
vatist) 
Garde, A. Tb 
Garde, V. C 
Gede, M. H. Chr.... 
Godskesen, N. H.... 
Grumme, C. A 
Gudme, O. J 
Gudmundsson, O. ... 
Gyldenfeldt, C V.H. S. 
Gørtz, V. 
Hammerich, J. C. C.. 
Hammerich, J. W. .. 
Hansen, C 
Hansen, Hans (Pri­
vatist) ... t... 
Hansen. Hans .... 
H a n s e n ,  H M . .  
Hansen, L 
Hansen, N. C. ... 
Hansen, N. P (Pri­
vatist) .. 
Hansen, O. H....... 
Hansen, S. P 
Hansen, V. E 
Hauberg, G. N. A... 
Heegaard, P. H. H. 
(Privatist) 





(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Randers Skole. 





Hadersl. Lær. Skole. 
Roskilde Skole. 









Kand. L. Trier 
(v. Westenske Inst.). 
Kollab. R. Møller 
(Aalborg Skole). 
Borgerdydsk. p. Ch. 


















(Hadersl. Lær. Skole). 
Lyceum. 
Fredericia Skole. 
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Hjørleifsson, E. G. .. 
Holsøe, P. E 
Hude, C. L 
Hunderup, A. H 
Høy, K. P. (Privatist). 
Iversen, M. L 
Jakobsson, f> 
Jantzen, Th 
Jensen, C. S. M. D.. 
Jensen, F. L 
Jensen, J. P. T. D. 
(Privatist) 





Jørgensen, C. A. (Pri­
vatist) 
Jørgensen, F. H. 
Jørgensen, J. L. (Pri­
vatist) 
Jørgensen, P. G 
Kattrup, J j 
Kinzi, E. F 
Kirchheiner, C. G. .. 
Ivissmeyer, C. O. H. 
(Privatist) 
Knudsen, A. P 
Knudsen, E. C. (Pri­
vatist) 
Koefoed, H. E. (Pri­
vatist) 
Kolling, V 
Kornerup, S. F 
Kornerup, Th. O (Pri­
vatist) 
Krack, O. H 
Krag, A. R 
Kragelund, E 
Kranker, O. C. C. .. 
Kuhn, C. F 
Kunze, C. G 
Lachmann, V. F. K. 
Lange, H. O 
Langhoff, B. H 
Larsen, H. J. H. 
Larsen, P. M. (Pri­
vatist) 
Lassen, M. A.'. 




1 Reykjavik Skole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Roskilde Skole. 
Roskilde Skole 
Kand. S. Sørensen 























Kand. H. Kissmeyer 
(v. Westenske Inst.). 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Kandd. L. Petersen 
og H. Cohn (Værned. 
Latin- og Real sk.). 
Kand. Krebs (Værned. 

















(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Aarhus Skole. 
Odense Skole. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Licht. IL V. C. de Fine 
Liisberg, H. C. (Pri­
vatist) 
Lund, V. C. J. M.. 
Liitken, L. C. F. ... 
Liitken, N. J. ...... 
Læssøe, N. F. (Pri­
vatist) 
Madsen, H J. P. (Pri­
vatist) 
Madsen, J." K. (Pri­
vatist) 
Magnusson, J 
Melbye, C. C 
Mielche, S. A.\ 
Mikkelsen, M. H. (Pri­
vatist) 
Monies, Ch. (Privatist) 
Odense Skole. 





Kand. L. Trier 









Kand. Cohn (Univ.). 
Kand Bokkenheuser 
(Univ.). 
Moth, C. F. (Privatist) Kand. Bokkenheuser 
(Mariboes Skole). 
Møller, A. E. A. (Pri­
vatist) 
Møller, C. F. (Pri­
vatist) 
Møller, J. M 
Møller, N. L. (Pri­
vatist) 
Møller, O. N 
Møller, Thom. C. ... 
Nandrup, S. P. C. .. 
Neergaard, C. J 
Nellemann, V. J. ... 
Nielsen, V. J 
Nyholm, H. J 
Olrik, A 
Oppermann, C. R. T. 
(Privatist) 
Osterhammel, M. M. 
(Privatist) 
Pedersen, J.( Privatist) 
Pedersen, O II 
Petersen, A. G. V... 
Petersen, C. T. O. .. 
Petersen, C. U. E. 
(Privatist) 
Philipson, E. F 
Piper, H. V. J 
Plenge, A. (Privatist) 
Poulsen, A. J. 
Poulsen, O. E. 
Qvist, A. K. .. 
Kand. S. Sørensen 
(v. Westenske Inst.). 










Værned. Latin- og 
Realsk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Metropolitanskolen. 
Kandd Cohn og 
L. Petersen (Borger­









v. Westenske Inst. 
Hadersl Lær. Skole. 




Værned. Latin- og 
Realsk. 






Qvortrup, J. A. C... 
Rasmussen, P. (Pri­
vatist) ... 
Ravn, J. H. (Privatist) 
Ravn-Jensen, N. (Pri­
vatist) 
Repholtz, A. H 
Rosenberg, V 
Rosenørn, C. G 
Rottbøll, C. M 
Rørdam, H. (Privatist) 
Sarauw, G. F. L. ... 
Schaffalitzky de Mu-
ckadell, C. B 
Schjørring, N. M. T. 
Schrøder, J. A. C. C. O. 
(Privatist) 
Secher, E. E 




Skeel, H. F. C. (Pri­
vatist) 
Skibsted, H. V 
Slager, A. J. P 
Speyer, J. C 
Sporon, C. H. B. ... 
Spåth, J. J 
Starup, C. F. J. W. 
Steen, N. F 
Stefånsson, S 
Steincke, F. A. A. 
(Privatist) 
Stockmarr, A. A. J.. 
Metropolitanskolen. 
Kand. S. Sørensen 
(v. Westenske Inst.). 
Kand. Bokkenlieuser 
(Mariboes Skole). 
Kand. S. Sørensen 





Kand H. L. Møller 
(Lyceum). 
Herlufsholm Skole. 





Kandd. Trier og 
Rønning (Borger-










v. Westenske Inst. 






Sveistrup, I. J 
Svendsen, A E 
Svendsen, F. G. G. . 
Svendsen, F. G. J... 
Svendsen, N. S. (Pri­
vatist) 
Tarp, J. Sørensen 
(Privatist) 
Teisen, J. V 
Thaning, A. C 
Theisen, L. V. N. . 
Thomsen, Thomas . 
f>orlåksson, A 
Thorstensen, J 
Thorup, Theod. ... 
Thymann, A. C. G. . 
Tybjerg, E 
borarinsson, B 
Ussing, N. V 
Wad, E. (Privatist) . 
Wandall, J. S 
Vaupell, V 
Wedell - Wedellsborg, 
J. (Privatist) 
Wiberg, C. M. M.... 
Willerup, C. E. F... 
Vilstrup, V 
Winge, F. C 
Withusen, C. B 
Voigt, L. P 
Wolf, C. P. E 
Volmer, A. E. H. ... 
Volqvartz, E 
Wroblewsky, J. C. C. 
(Privatist) 
Zahlmann, F. C. C. . 
Øhlenschlæger, V.J.M. 




Borgerdydsk. i Kbh. 
Kand. J. K. Lauridsen 
(Værned. Latin- og 
Realsk.). 
Ivand S. Sørensen 













(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Frederiksborg Skole. 
Fredericia Skole. 
Kand. V. Gundorph 
(Lyceum). 













2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1881 have 186 studerende indstillet sig til denne Examen, af hvilke 
8 rejiceredes. I alt bestode saaledes følgende 178 studerende: 
Navn. Karak- Examens-
ter. dag. Navn. 
Karak- Examens-
ter. dag. 
mg. 15. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 27 Jan. 
godt. 27. Jan. 
mg. 16. Juni. 
mg. 28. Jan. 
ug- 29. Juni. 
tg- 22. Juni. 
152* 
* Agerholm, C. E 1877 
Albeck, A 
*Andersen, Jens (se Maj 
1880 1879 
*Andersen, Lars (se Maj 
1880)... 1879 
Askov, A. S 












Bang, C. F. G 
Bang, C. J 
*Bang, F. E. C K. 1879 
*Barfod, A. T 1874 
Barfoed, H. U. M 
*Berling, V. C. 1879 
Biering, P. H 
Bierfreund, L. C. T. . 
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Navn. 
Karak- Examens Navn. Karak- Examens-
ter. 1 dag. 
Bjarnarson, H. S 
Bjerre, G. C. J. K 
Blinkenberg, C. S 
Bloch, H 
Bohvig, B. M 
Borchsenius, G. T 
Brandstrup, R. K 
Biilow, A E 
Bærentsen, C. 
Calmer, F. M 
Christensen, Hans 
Christensen, J. C 
Christophersen, S. M. E 
Cruse, V. V C 
•Dall, I. P. (se Maj 1880) 
1879 
Deichmann, J. 
Dige, O. P. 
Dinsen, C. J. F 
Dircks, P 
Djørup, V 
*Dreyer, J. G. B.. . 1879 
Eberlin, P. J A. C. .. 
Ehlers, E. L 
Engberg, J. F 
Engelsted, C. K.. .. 
*Feveile, J. C. H. . 1879 
Fischer, C. V 
Fog, C. F 
Fogh, B. N P. 
Frandsen, J 
Friis, B S 
From, A. V. S 
Gierding, H. C. A. J. 
Giødesen, G 
Goos, A. G. C. I .... • 
Grevenkop - Castenskjold, 
H 
Grøn. H. R. H 
•Grønbech, J. L. H 1879 
•Grønlund, P. H... . 1879 
•Guthmann, A. J. K. 1879 
Hamburger, E. V. C. ... 
Hamburger, V. E. O V 
Hansen, C. J. A 
Hansen, F C 
Hansen, J F. N 
Hansen, J. L. E. V 
Hansen, Peter 
Hansen, Søren 
Hansen, Søren Pet 
Harboe, R G 
Havstein, H. T 
Heise, O. A. L 
Henningsen, M. . .i 
Hertz, J. M 
Heskjær, H 
Holm, F. A 
Holm, H. T 
Ipsen, K. H. 
Iversen, C. N 
Iversen, I. U 
Jacobsen, Christen...... 
Jacobsen, J. Chr 
Jakobsen, S. L 
Jakobsson, J 
godt. 20. J 
godt. 27. J 
ug- 15. J 
tg. 25. J 
mg. 22. J 
mg. 17. J 
mg. 29. J 
ug- 11. J 
ug- 22. J 
ug- 10. J 
ug. 27. J 
ug- 13. J 
ug- 13. J 
tg- 22. J 
ug- 27. Jan. 
ug- 18. Juni. 
mg. 23. Juni. 
tg- 25. Juni. 
godt. 30. Juni 
mg. 10. Juni. 
mg. 27. Jan. 
mg. 18. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 28. Juni. 
mg. 29. Jan. 
Ug- 17. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 27. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 20. Juni. 
tg. 18. Juni. 
godt. 28. Juni. 
godt. 11. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 11. Juni. 
godt. 27 Jan. 
mg. 29. Jan. 
godt. 27 Jan. 
ug- 13. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 30. Juni. 
ug- 25. Juni. 
godt. 21. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 27. Juni. 
ug- 11. Juni. 





mg. 17. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 11. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 28. Juni. 
mg. 17. Juni. 
Jansen, H. B 
Jensen, Carl S * 
Jensen, Chr. A 
Jespersen, E 
*Joost, C. E. Y. (se Juni 
1880) 1878 
Jungersen, L 
Jørgensen. H G. A. ., 
Kastrup, N. A. B 
Kiellerup, A. R 
Kierkegaard, W 
Kiær, V. C .1876 
Kjær, J. M 
Kløcker, A 
Knudsen, K G 
Knuth, C. F 
Koefoed, R. G 
Koppel, C 
Kramp, E. E. A 
Krarup, J. M 1875 
Krarup, T. R. L 
Krebs, A. A 
Krieger, J. L P 
Lang, C. F. L 
Lange, C. J 
Laursen, J 
Lehmann, J E 
Leifer, V. K 
Liisberg, A. A 
Liisberg, H. C 1881 
Lind, C. J 
Lind, H 
Lindbæk, J. S 
Linnemann, C. I 
•Lundblad, E. V. G. 1879 
Læssøe, A C. F 
Maar, V. E 
Malling, C. P 
Matthiesen, H. I. F. C... 
•Melbye, A. C. K. (se Juni 
1880) 1879 
Melchior, M. J 
Meyer, B 
Meyer, L N 
Milo, H. J 
Moltke, H. Y 
Munck, V. E 
Møller, A. C 
•Møller, G. S. (se Juni 
1880) 1879 
Nannestad, N. C 
Nielsen, C. P 
•Nielsen, P. S 1879 
Nissen, J 
Norup. W. C. M 
Palsson, P 




Petersen, Aage W 
Petersen, Andr. S. F. ... 
Petersen, F. H. B. N 
Petersen, Joh. Chr. F. .. 
Petersen, Johs. Angelo.. 




































































































































Petersen, J. W 
*Petersen, Knud H. (se 
Maj 1880) 1879 
Petersen, T. I 
Philipson, I 
Platou, C 
*Pontoppidan, H. P. (se 
Maj 1880).. 1879 
Posselt, H. J 
Poulsen, Poul 
Rambusch, S. H. A. .. 
Rasmussen, J. E 
Rasmussen, K. J 
Raun, C. W 
*Repholtz, O. G. C. (se 
Maj 1880) 1879 
Reventlow, E. V. C. F. L 
Richter, A. B 
*Riis, Jens (se Maj 1880) 
1879 
Riise, C 
Rump, J. C. M 
Sandvad, S. K. H 
mg. 28. Juni. 
mg. 28. Jan. 
godt. 28. Juni. 
godt 23. Juni. 
godt. 18. Juni. 
godt. 28. Jan. 
mg. 23. Juni. 
ug- 11. Juni. 
godt. 14. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 27. Juni. 
"g- 28. Jan. 
mg. 30. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 29. Jan 
godt. 24. Juni. 
ug 10 Juni. 
mg. 17. Juni. 
1879 
*Scharf, A. V. (se Juni 
1880) 1S79 
Schaumburg. H. L. V. .. 
Scheel, H. C. A. S. 
Schou, A. L 
Schou, E. H L.... 
Schæbel, F. P 
Sonne, A. J. T. ... 
*Stage, J. C 
Steinthai, F. W. . 
Svendsen, J P. C.. 
Tamm, H. J. F.. . 
Thomasen, R 
Thomsen, P. S.... 
•Thoroddsen, S. (se 
1880). . . . .  
Tvermoes, C. A. M. 
Ulsø, R. P 
Weilbach, F. I 
Vogelius, M. J. H.. 




mg. 29. Jan. 
tg- 10 Juni. 
mg. 29. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 22. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 22. Juni. 
godt. 29. Jan. 
mg. 15 Juni. 
godt. 24. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug- 29 Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 28. Jan. 
godt. 16. Juni. 
ug- 15. Juni. 
mg. 24. Juni. 
godt. 30. Juni. 
godt. 29. Jan. 
Anm. De med * betegnede 27 studerende ere examinerede af Docent, Dr. H. Høffding, 
og de øvrige 151 af Prof., Dr. R. Nielsen. 
3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Felgende studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1881: 
28. Januar. Gøtzsche, Joh. Aug (1879) admissus. 
Herskind, Asmund Alex. Reumert (1879) 1 i • • , , 
Hjort, Niels (1879) | admlssl c- laude-
Krarup, Hans Chr. Mathias (1879) I , . . 
Lehn, Conrad Lars Liitchen (1879) | a missi 
Liisberg, Andreas Aariis (18»0) | 
Meinig, Aug. Fred. Newcombe (1879) ( 
Olrik, Hans Thorv. (1879) ( admissi c. laude. 
Schou, Emil Herm. Ludv. (1880) 
29. Januar. Munck, Fred. Ferdin. (1879) . 
Mynster, Pet. Geo. (1879) ( 
Nielsen, Laurits Vald. (1868) i admissi c. laude. 
Nielsen, Niels Sørensen (1871) ' 
Nissen, Chr. Emmanuel (1875) admissus 
Ohlmann, Pet. Martin (1879) admissus c. laude 
Olesen, Oluf Kirstein Pet. (1879) admissus. 
Plesner, Julianus Hastrup (se 14. Juni 1880) (1879) | . . 
Schaarup, Gustav Emil Konrad (1878) J admissi c. laude. 
23. Juni. Bang, Fred. Ebbe Chr. Kornerup- (1879) admissus. 
Blauenfeldt, Henrik Louis (1879) \ 
Biilow, Axel Emil (1880) 
Christensen, Jens Chr. (1880) | 
Christophersen, Soph. Michael Ejler ('880) I 
Hertz, Jens Michael (1880) }• admissi c. laude. 
Jensen, Chr. Ai ton (1880) | 
Jørgensen, Henr. Gotthard Antonius (1880) 
Krarup, Theod. Regius Lerche (1880) 
Møller, Axel Chr. (1880) J 
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24. Juni. Bang, Chr. Fred. Gjersdorff (1880) ) Q(1 
Hansen, Søren (1880) j 
Jacobsen, Joh. Chr. (1880) admissus c. laude. 
Linnemann, Carl Ingvard (1880) | 
Nissen, Jørgen (1880)..... < admissi. 
Norup, Willi. Carl Marius (1880) ) 
Olsen, ('hr Erik Thomsen (1877) i A , ;  , , 
Pedersen, Hans (1880) \ 
Petersen, Joh. Chr. From (1880) \ 
Petersen. Jolis. Angelo (1880) I admissi. 
Pontoppidan, Hans Pet. (1879) [ 
2f>. Juni. Bang, Carl Jul. (1880) . 
Barfod, Andr. Thomsen (1874) i • • 
Barfoed, Hans Ulrik Møller (1880) admissi. 
Hammerich, Otto Johs. Nic. Hou (1879) | 
Knudsen, Knud Gotfred (1880) admissus c. laude. 
Lehmann, Johs, Eduard (1880) i 
Matthiesen, Hans Ivar Fred. Carl (1880) j lt  
Strøm, Nic. Faber (1879) i 
Thomsen, Pet. Soph. (1880) I dmissi c lande> 
Tolstrup, Lavrids Madsen (1879) | 
Ulsø, Rasm. Pedersen (1880) I 
4 .  T h e o l o g i s k  E x  a m e n .  
a. Prove i Latin for theologiske studerende (Bekj. 23. Decbr. 184'.)). 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1880. 
13. December. 
Rhttel, Hans Marius Geo.(1877) j Non cont. 
1881. 
15. Januar. 
Bagger, Jens Sophus Adeler 
(1866) Laud. 
Faurskov, Johannes (1878) .. H. ill. 2. 
Fjord, Jesper Jørg. (1877) .. Laud. 
Friis, Ose. Ærboe Karsten 
Trap (1878) Laud. 
Glahn, Ludvig (1878) Laud. 
Gross, Hagbart Louis John 
(1878) ;  H. ill. 2. 
Hansen, Adolph Laurits (1877) Non cont. 
Hansen, Henr. Ernst (1878) . H. ill. 2. 
17. Januar. 
Christensen, Christen Jørg. 
(1878) H. ill. 2. 
Kiørboe, August (1876) H. ill. 2. 
K . ed, Fred. Hansen (1878),.. H. ill. 1. 
Kr >g-Meyer, Gustav Geo.(1878) H. ill. 1. 
Larpent, Herm. Isak (1878).. II. ill. 1. 
Larsen, Stig Eduard (1878).. Laud. 
Nielsen. Niels (1878) H. ill. 1. 
Nielsen, Niels Sørensen (1871) H. ill. 1. 
Riissel. Johs. Jørg. Brammer 
(1877 ) H. ill. 2. 
26. Januar. 
Laursen, Niels Joh. (1H77) .. Laud. 
Nissen, Chr. Emmanuel (1875) H. ill. 1. 
Poulsen, Niels Kr. Armose 
(1878) i Laud. 
Sandberg, Chr. Aug. Gerhard 
Alex. (1877) 
Schad, Joh. Henry Louis (1878) 
Stage, Nic. Chr. (1878) 
Thomsen, Carl Chr. (1878).. 
Thomsen, Kristen (1877) 
22. Juni. 
Brix, Constant Emil (1871).. 
Christensen, Povl Chr. Aug. 
(1875 ) 
Christensen, Tage Niels Chr. 
Egede (1878) 
Hassing, Carl Emilius (1878) 
Jørgensen, Andreas (1877) . . 
Knudsen, Nic. Ernst Frost 
(1876 ) 
Koch, Carl Fred. (1878) .... 
Koch,'Edvard Tesdorpf (1878) 
Lange, Thomas Ludv. (1876) 
Møller, Chr. Pet. (1878) 
24. Juni. 
Møllgaard, Eske Hansen (1878) 
Panduro, Knud Isidoro Sidenius 
(1878) 
Petersen, Thorv. Rasm. (1878) 
Rosenstand, Otto Ludv. Emil 
(1878)... :  
Schaarup, Gustav Emil Konrad 
(1878) 
Schaltz, Jac. Heinrich Vilh. 
(1877 ) 
Schiøler, ThomasLarsen (1878) 
Schjørring, Carl Chr. (1878). 
Schousen, Søren Nielsen (1877) 




H. ill. 2. 
Non cont. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Non cont. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
11. ill. 2. 
Afholdte Examina. 1209 
b. Tlieologisk Embedsexamen. 
Vinteren: 25 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, i alt fuldendte 24 Examen. 
Sommeren: 14 — , — 2 — , — 12 — 
39 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, i alt fuldendte 36 Examen, 
som erholdt: 11 laud., 17 h. ill. 1., 4 h. ill. 2., 4 non cont. En Kandidat 









h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 
non cont h ill. 2 
h. ill. 1 h. ill. 1 
non cont non cont 
laud. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill 1 li. ill. 1 
h. ill. I h. ill. 1 








i0lt Hansen, Chr. Andr. (1874) 
L. Pr. 1877. 2 
Sparre, Otto (1875) L. Pr. 
1880. 1 
Ilagerup, Ejler Thomsen 
(18741 L. Pr. 1879. 1.... 
2l/i Swendsen, Gustav Carl Louis 
(1875) L. Pr. 1878. 2.... 
Brasen, Gottfr. Aug. (1873) 
L. Pr. 1876.2. (se29/. 1880) 
Benzon, Pet. Eggert (1875) 
L. Pr. 1878. 2 
22/i Holm, Viggo Vald. (1874) 
L. Pr. 1877. 1 
Petersen, Niels Pet. Helm 
Ose. (1869) L Pr. 1873.1. 
Lyngby, Marinus Theod. 
Christiansen (1875) L. Pr. 
1878. 1 
24/i Frederiksen, Fred. Joh. 
(1873) L Pr. 1878. 2.... 
Ilelms, Henr. Fred. (1875) 
L. Pr. 1878. 1 
Jessen, Pet. Chr. Marius 
Soph. Kirstinus (1875) L. 
Pr. 1880. 1 
25/i Petersen, Karl Eugen (1875) 
L Pr 1878. 2, 
Mynster, Jak. Pet. Joakim 
(1875) L. Pr. 1878. 2.. . 
Olsen, Geo. Andr. (1874) 
L. Pr. 1879. 2 
2711 Gregersen, Andr. Pet. Vilh 
(1868) L. Pr. 1879. 1.... 
Bergenhammer, Ole Hiero 
nymus (1869) L. Pr. 1880 
Rosenberg, Gottfr. Moritz 
Pet. (1875) L. Pr. 1878. 1. 
2H/i Riittel, Hans Marius Geo. 
(1877) L. Pr. Decbr. 1880 
Jakobsen, Peder (1874) I 
Pr. 1877. 2 
Kynde, Otto Chr. (1874) 
L. Pr. 1877. 2 
29/. Bach, Niels Pet. Jensen (1870) 
L. Pr. 1875. 2 
Madelung, Chr. Fred. (1867) 
L. Pr. 1872. 1 
Tram, Otto Gerhard (1875) 
L. Pr. 1879. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill 2 
laud. h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 
h. ill. 1 h. ill. 2 
laud. laud. 
h ill. 2'noncont 
noncont 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 






h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 
non cont h. ill. 2 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laiul. 
h. ill. 2 h. ill. 2 non cont 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 2 non cont 
h. ill. I h. ill. 2 
h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. Ih. ill. 2 
h. ill. 2 h. ill. 2 
h. ill. Ih. ill. 1 
h. ill. 2 non cont 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. I h. ill. 1 
I 





Haud. ill. 1. 
Iland. ill. 2. 
Laud. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Laud. 
Haud. ill. 1. 
Non cont. 
Haud. ill. 1. 
Non cont. 
Laud. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 2. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill 1. 






Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Laud. 
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Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hovedkarakter. 
Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
20/e Borch, Sigurd Chr. (1876) 
L. Pr. 1880. 1 h ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1 
Smith. Martin Johs. Geo. 
(1875) L. Pr. 1878. 1.. .. laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Iversen, Ingvar Marius (1875) 
Laud. L. Pr. 1879. 1 laud. laud. laud. laud. laud. 
21/6 Larsen, Morten (1876) L. 
Pr. 1880. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Holm, Niels Pet. Andr. 
(1876) L. Pr. 1879. 1.... laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
23/s Brandt, Fred. Chr. Steen­
buch (1875) L Pr. 1878.2. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
Bartholdy, Joh. Peder (1876) 
L. Pr 1879 2 laud. laud. laud laud. laud. Laud. 
Simonsen, Vilh. Emil (1875) 
L. Pr 1880. 1 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill 1. 
j4,6 Steen, Marius Chr. Fred 
Jul. (1875) L Pr. 1880. 2. laud h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill. 1. 
Jørgensen, Kr. Thorv. (1875) 
L Pr. 1878. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 2 h. ill. 2 Haud. ill. 2 
25/6 Knudsen, Jak. Chr. Lind­
berg (18771 L Pr. 1880.1. laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
Kistrup, Preben (18 5) L. 
Pr. 1879. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud. ill. 1. 
c. Praktiske Pr over. 




Poulsen, Alfr. Sveistrup I 2 2 / I  78 laud.). 
Traustedt, Hans Petersen (28/6 80 laud 
Examen 1879. 2) 
Meyer, Henr. Albert Geo. (24/i 79 h. ill. 1) 
Engberg, Job. Theod. (23/i 8t> h. ill. 1).... 
Malta-Miiller, Johs. (20/s 79 h. ill. 2) 
Nielsen, Niels Ped. Chr. (26/6 80 b. ill. 1).. 
Madsen, Johs. Eduard (24s 79 laud.) 
Ussing, Henry Braem (l9/6 77 laud.) 
Ravn, Carl Fred. Viggo i23/i 79 laud. i 
Lembcke, Holger (24/i 79 laud/ 
Lyngby, Marinus Theod. Christiansen (22/i 81 
h. ill. 1) 
Kayser, Karl Thorv. ( ,7/i 80 laud.) 
Seniler, Axel Vilh. (20/s 71 laud.) 
Faartoft, Johs. Leonhard (''*k 80 h. ill. 1).. 
Krog, Johs. Henr. <21/« 79 laud.) 
Helms, Ped. Geo. (26/. 76 h. ill. 1) 
Jørgensen, Jac. Scavenius Fibiger (22/i 80 
h. ill. 1) 
Gregersen, Andr. Pet. Vilh. (27/i 81 h. ill. 2) 
Jakobsen, Peder (28/i 81 laud.) .. 
Frederiksen, Fred. Joh. (24/i 81 non cont.). 
Hagerup, Ejler Thomsen (20/i 81 laud.) 
Berg, Michael Andr. (28/i 75 h. ill. 1).. .. 
,0/9 80 Laud. 
"/• 80 Haud. ill. 
*1,0 80 Haud. ill. 
28/> o 80 Laud. 
5/,i 80 Haud. ill. 
7/i 81 Laud. 
,4/i 81 Laud. 
n/a 81 vix Laud 
14/» 81 Laud. 
1 5/a 81 Haud ill. 
28/a 81 vix Laud 
29/s 81 Laud. 
(se ,s/7 81 for Bisk.) 
"/s 81 Laud 
2s/5 81 vix Laud. 
6/s 81 Haud. ill. 
* ill. 3 0/e 81 Haud.
*0/« 81 Laud. 
23le 81 vix Laud. 
(se 30/6 80 Kbhvn.) 
(se 21 lu 80 Kbhvn.) 
71io 80 vix Laud. 
71io 80 vix Laud. 
(se Sfc/i i 80 for Bisk.) 
28/, 81 Laud. 
28/, 81 Laud. 
(se ,2/12 79 Kbhvn.) 
28/i 81 vix Laud. 
3h 81 Laud. 
17h 81 Laud. 
17/* 81 Laud. 
(se 9/i2 73 Kbhvn.) 
3/5 81 vix Laiul 
3h 81 vix Laud. 
17Iz 81 vix Laud. 
l4/e 81 Laud. 
14/s 81 Laud. 
"/« 81 Laud. 
(Ve"*1/« 81 for Bisk.) 
(se ,0/a 77 Kbhvn.) 
Afholdte Examina 1211 
Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
For Biskopperne. 
Valeur, Johs. Meller (*2/i 77 h. ill. 1) for 
Loll.-Falst. Bisk 
Poulsen, Hans Ferd. ( ,3/i 78 laud.) for Loll.-
Falst. Bisk 
Prætorius, Carl Yald. (22/i 78 laud.) for Fyns 
Bisk ; 
Høyer, Nis Jochumsen (21/e 73 h. Hl. 1) for 
Aalborg Bisk 
Knuhtsen, John Theod. (,19/6 78 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk 
Malta-Muller, Johs. (20/e 79 h. ill. 2) for 
Loll.-Falst. Bisk 
Barth, Hans Geo. Daniel (23/» 80 h. ill. 2) 
for Loll.-Falst. Bisk 
Brummer, Viktor Emanuel (25/s 78 li. ill. 1) 
for Fyns Stiftsprovst 
Bach, Niels Pet. Jensen (29/i 81 li. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Madelung, Chr. Fred. (S9/i 81 li. ill. 1) for 
Loll -Falst Bisk 
Helveg, Thorvald (24/i 80 laud.) for Aarhus 
Bisk 
Thorhjørnsen, Jens Kr. Sofus Karsten (24/6 
80 h. ill. 1) for Fyns Bisk 
Faartoft, Johs. Leonhard (24/« 80 li. ill. 1) 
for Aarhus Stiftsprovst (i Bispevakancen) 
Jessen, Pet. Chr. Marius Sophus Kirstinns 
(•'Vi 81 h. ill. 1) for Aarhus Stitsprovst (i 
Bispevakancen) 
Hagerup, Ejler Thomsen (20/i 81 laud.) for 
Loll.-Falst. Bisk 
'/s 80 Laud. 
28/s 80 vix Laud. 
,3/H 80 Laud. 
16/i i 80 Laud. 
,8/i. 80 Haud. ill. 
•se s/u 80 Kbhvn.) 
29/ I2 80 Laud. 
S6/3 81 Land. 
2tU 81 Haud. ill. 
'% 81 Laud. 
J/e 81 vix Laud. 
3/6 81 Laud. 
ls/7 81 Laud. 
31U 81 Laud. 
(se 30/6 81 Kbhvn) 
lh 80 Laud. 
28/9 80 Haud. ill. 
,3/n 80 Laud. 
"/n 80 Laud. 
(se 7/s 80 Kbhvn.) 
"In 80 Haud. ill. 
29/.a 80 Haud. ill. 
26
/3 81 Laud. 
24/4 81 admod. Laud. 
'% 81 Haud. ill. 
2/s 81 Haud. ill. 
3/6 81 Laud. 
(se 3/r, 81 Kbhvn) 
3'/» 81 vix Laud. 
311* 81 Haud. ill. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n  
o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 17 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, i  alt fuldendte 16 Examen 
Sommeren: 21 — , — 2 — , — 19 — 
38 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, i alt fuldendte 35 Examen, 
som erholdt: 20 laud., 14 h ill .  og 1 non cont. Af disse have 2 tidligere fuld­
endt Examen, saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 33. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 3 indstillede sig, som alle fuldtendte Examen. 
Sommeren: 5 — , — 
s indstillede sig, som alle fuldendte Examen og erholdt: 2 laud. og 
6 h. ill .  Af disse have ingen tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren :  38 indstillede sig, deraf fuldendte 6 ej Examen, i alt fuldendte 32 Examen, 
Sommeren: 36 — , — 15 — , — 21 
7 i indstillede sig, deraf fuldendte 21 ej Examen, i alt  fuldendte 53 Exatnen, 
som erholdt: 30 bekvem og 23 ej ubekvem. Af disse have 20 tidligere fuld­
endt Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 33 
Uuiversit<ta Aarbog. 153 
a. Fuldstændig juridisk Examen. 
Kan (lid a ternes Navne. 




























laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. laud. 11. ill. laud. 11. ill. 83 Haud illaiul. 
h. ill laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 11. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. laud. laud laud. laud. laud. laud li. ill. 99 Laudabilis. 
noncont. li. ill li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. li ill. li. ill. 95 Laudabilis. 
laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. laud. noncont. li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. 71 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. 83 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud laud. laiul. 101 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. laud. 77 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
li. ill. laud. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. noncont. li. ill. h. ill. noncont. li. ill. li. ill. 59 Non cont. 
laud laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h ill. laud. li. ill. li. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud h. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud. laud li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. non cont. 71 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill li. ill li ill. laud. 81 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill li. ill. 95 Laudabilis. 
Januar. 
Gad, Johan Henry Theod. (1875) 
Wedel-Heinen, Theod. Sigismund (1874) 
Dilling, Carl Peter Ferdinand (1873) 
Malling, Gustav Fred. Ludv. Yilh. Schneider (1874) 
Løvenskiold, Axel (1872) 
Schulin, Chr. Fred. Zeuthen (1873) 
Knudsen, Otto Clarence (187(5) 
Meyer, Henr. Yilh. Jul. (1874) 
Salling, Jørg. Sofus (1874) 
Biilow, Sophus Heinrich Cornelius (187G) 
Herforth. Christian Hjelm (1875) 
Hyrup, Rudolph Emil Liiders (1872) 
Hartmann, Arthur Vald. (1876) 
Iversen, Charles Alfred (1873) 
Spenner, Louis Charles Anton (1875) 
Siesby, Arnold Aron Ilerm. (1873) (Se Examen 1879. 2; 
Juni. 
Siemsen, Franz Eduard (1875) 
Rée, Gerhard Muller (1876; 
Drechsel, Ernst Christff. Lorentz (1875) 
Verner-Lassen. Hans Christian (1872) 
Helms, Karl Henr. (1875) 
Malta-Muller, Anton Adolf (1875) .. 
Schultz, Valdemar (1875) 
Larsen, Edvard Baltharzar (1875) 
Stilling, Axel (1875) 
Berntli, Viggo Chr. (1875) 
Krag, Carl Mauritz Gotthold Rosenberg (1875) .. 



























IS/6 Lind. Nis Gregersen (1875) h. ill. h. ill. li. ill. laiul. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. 79 Haud illaud. 
Rasmussen, Peder Thomas (1876) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud laud. laud. 101 Laudabilis. 
I4/« Winther, Martin Theod. Wolstrup (1876) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
ls/6 Reisz, Emil Yilh. (1874) . h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
16/'fi Christensen, Alfred Vilh. Alexander (1872) h. ill. laud. li. ill. h. ill. li. ill. h ill. h. ill. li. ill. 79 Haud illaud. 
Vedel, Axel (1876) ... laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
9;7 Olafsson, Sigurdur (1876) h ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 



























































































































ls/i Hjorth, Johan Henr. (1873) 
Grundtvig, Fred. Lange (1876) . 
,9/i Grimer, Gustav Emil (1877).... 
.)  uni. 
Iu/6 Honnens de Lichtenberg, Hans 
Henr. (1877) 
Oxholm, Ose. Sigfred Chr. O'Neill 
(1874) 
11 >. Neergaard,NielsThomasius(lS72) 
Grevenkop - Castenskjold, Joh 
Yilh. (1875) 
,3/e Skouboe, Søren (1870) 
1214 Universitetet 1880—1881. 







30li Brodersen, Mads 
Vogler, Adolf Christen 
Christensen (SeExamen 
1880. 2) 
Andresen, Jens (SeExamen 
1875 2) 
von Sehinkel, Emil Gustav 
(Se Examen 1880. 1).. 
"/1 Pagh, Peder Rasmussen 
(Se Examen 1875. 1 og 
1880. 1) 
Seydewitz, Carl Chr Peter 
Møller, Jens Carl (,'hr... 
Bech, Johs. Villi. Marius 
SJ/i Knøffler, Wilh. Emil.... 
Btigel, Chr. Daniel Stampe 
Zahle, Niels Yilh. Sofus 
(Se Examen 1880.1 og 2) 
Bentzen, Bernhard . ... 
J4/i Andersen, Anders Nielsen 
Gregers . ... 
Schwenn, Olar Vald. Nic. 
(Se Examen 1880. 2).. 
Jacobsen, Eduard Fer­
dinand 
Busch, Heinrich Alexius 
J5/i Buch, Ditlev Marius (Se 
Examen 1880. 2) 
Mortensen, l'et. Nicolaj . 
Kjersgaard, Jens Pet. 
Nielsen (SeExamenl876. 
1.) 
Jacobsen, Jacob Poulsen 
a*/i Saugman, Fred. Cln\ ... 
Helras, Adam 
Olsen, Jacob Uttrecht... 
Hansen, Liulv. Emil (Se 
Examen 1880. 2) 
37/i Thiesen, Arthur Marius 
(Se Examen 1880. 2). 
Ringberg, Pet. Andr. .. 
Jørgensen, Jens Breinholt 
Bey, Aug. roul Heinrich 





























Jensenius, Ludv. Michael 
Leopold , Ej ubekvem. 
Nielsen, Hans Marius ... Bekvem. 
Prætorius, xlxel Fred. 
Johs Ej ubekvem. 
Clausen, Andr. Aug. 
J u n i .  
Petersen, Vald. Henr. Aug. 
Koefoed, Ove Harald Ose. 
(Se Examen 1880.1 og 2) 
Mortensen, Pet. Nic. (Se 
Examen 1881. 1) 
Bech, Johs. Yilh. Marius 
(Se Examen lh8l. 1) . 
Madsen, Lars Hansen (Se 
Examen 1874. 2) . 
Olesen, Peder Chr 
Seith, Knud Nielsen .... 
Berg, Karl Emil 
Jacobsen, Rejnholdt (Se 
Examen 1880. 2) .... 
Sørensen, Jens Povlsen . 
Møller, Jak. Lavrits Ru­
dolf 
Jensenius, Ludv. Michael 
Leopold (Se Examen 
1881. 1) .. 
Hansen, Jørg. Jacob.... 
Busch, Heinr. Alexius (Se 
Examen 1881. 1) 
Møller, Sophus Justus 
Nicolaj 
Hansen, Hans Peter .... 
Lau, Eduard Rasmus ... 




Olsen. Jac. Uttrecht (Se 
Examen 1881. 1) 
6 .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelses Examen for Lægestuderende. 
Efteraar 1880: 44 indmeldtes, deraf fuldendte 36 ej Exam., i alt fuldendte 8 Ex. 
Januar 1881: 22 — , — — 4 — , — 18 — 
Juni 1881 :  33 — , — — 20 — , — 13 — 
99 indmeldtes, deraf fuldendte 60 ej Exam., i alt fuldendte 39 Ex. 
Afholdte Examiua. 1215  
Kemi 
De studerendes Navne. Fvsik. Zoologi. Botanik. 
praktisk, mundtlig. 
Oktober 1880. 
Bentzon, Louis Charles Ro epstorff(1878) 
Damsgaard, Søren (1878) 
Hobolth, Lars Ammitzbøll (1879).. . 
Lubbers, Alfred Ernst Heinrich (1878 
Svendsen, Ernst Fred. Ferd. (1878) . 
Ulrich, Clir. Sigismund (1h78) 
Voss, Sophus Andr. Severin (1878) . 
Zahrtmann, Marius Kofoed (1878) .. 
Januar 1881. 
Bekker, Thorgeir Gudmundsen (1878) 
(Se Juni 1880) 
Boye, Adolf Éngelbret (1878) ... 
Bramson, Louis (1878)... 
Faber, Knud Helge (1879) 
Geill, Peter Chr. Fred. (1878) (Se 
Juni 1880) 
Hansen, Abraham Clod- (1878) .. 
Hansen, Carl Martin (1878) 
Johnsen, Eggert (1878) 
Kjærgaard, Niels Chr. (1879) ... 
Knudsen, Morten Ole (1878) .... 
Kraft, Carl Ludv. (1878) 
Lehmann, Aage (1878) 
Raaliauge, Johs. Juhl (1879).... 
Rasch, Carl Emanuel Flemming (1879) 
Riis. Jens Chr. Daniel (1878) (Se Juni 
1880) 
Torup, Sophus Carl Fred. (1879) 
Traustedt, Jørg. Petersen (1879) .... 
Tøndering, Andr. Will. (1878) 
Juni 1881. 
Bergmann, Ernst Fred. (1879) 
Birch, Carl Fred. (1878) 
Fehr, Johann Heinrich Maria Chr. (1877) 
Gotschalk, Just (1879) 
Hempel, Jørg. Chr. (1879) 
Herskind. Elif Reumert (1879) 
Hertel, Vilh. (1879) 
Larsen, Erik Kirstinus Laurits (1879) 
Raunkjær, Christen Christiansen (1879) 
Rovsing, Niels Thorkild (1879) 
Scharf, Axel Yald. (1879) 
Schæbel, Fred. Pet. (1880) 
Tryde, Ludv. Chr. Gabriel (1879) 
laud. laud. p. c. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
laud. p. c. h. ill. 2 laud. h ill. 2 li ill. 2 
laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud. 
laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. 
laud. p. c. li. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 laud. 
laud. laud. p. c. laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. p. c. li. ill 1 laud. 
laud p. c. h. ill. 1 laud. h. ill. 2 laud. p. c. 
laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 2 li. ill. 2 
h ill. 1. li. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 2 laud. p c. 
h. ill 1. noncont. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. p. c. laud. p. c laud. p. c. laud. laud. p. c. 
laud. li. ill. 1 laud. li. ill. 1 li ill. 1 
laud. p c. h. ill. 1 laud li. ill. 1 laud 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. noncont. h. ill. 1 li. ill. 1 land 
h. ill. 1 laud. p. c. laud. p. c. laud. p c. laud. p c. 
laud. laud. p. c. laud. li. ill. 1 laud. ]>. c. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 2 laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud p c. laud­
laud. p. c. laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. p. c. 
laud. 11011 cont laud. h. ill. 1 laud. 
laud. p c. laud. p. c. laud. p. c. h. ill. 1 laud p. c. 
laud. p. c. li. ill. 2 li. ill. 1 laud. p. c laud. 
laud. h. ill. 2 laud. laud. h. ill. 2 
laud. laud. laud. p. c. h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. h. ill. 1 laud. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
noncont. 1,. ill. 1 laud. laud. h. ill. 2 
laud. p. c. li. ill. 2 h. ill. 1 laud. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
li. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
laud. p. c li. ill. 2 li. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. p. c. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
h. ill. 1 laud. p. c. laud. p. c. h. ill. 1 laud. 
b, Lægevidenskabelig Kmbcdsexamen. 
1 "Vinteren 1880 — 81 indstillede 18 sig til  Examen, som alle fuldendte 
den, i Sommeren I8S1 19, som ligeledes alle fuldendte Examen, men af hvilke 
1 tidligcre var Kandidat. I  alt fuldendte saaledes følgende 37 Examen (21 laud., 
15 h. ill .  1, 1 h. ill .  2) og Kandidaternes Antal er forøget med 36. 





Examens 1ste Del. 
Vinteren 1880—81. 
Binzer, Carl Ludv. (1873) Fb. Ex 1876 . 
Blauenfeldt, Edv. Clir. (1873) Fb. Ex. 1875 
Dahlerup, Oluf Lundt Bang (1872) Fb. Ex. 
1875 
Fogh, Axel Geo. Fred. (1873) Fb. Ex. 1875 
Ilallas, Carl Vilh. Aug. (1875) Fb. Ex. 1876 
Honum, Robert Vilh. Braag (1874) Fb. Ex. 
1876 
Langgaard, Francisco de Ipanema (1872) 
Fb. Ex. 1875 
Lavætz, Daniel Will. (l87o) Fb. Ex 1875 
Nix, Frits (1873) Fb. Ex. 1876 
Olsen, Pet Thorv. (1872) Fb. Ex. 1875.. 
Poulsen, Clir. Louis Johan (1873) Fb Ex. 
1876 
Proschowskv, Axel Antonio (1874) Fb. Ex. 
1876 
Rasmussen, AnkerFrode(1874) Fb. Ex. 1876 
Smith, Daniel Pet Perch (1871) Fb. Ex 1874 
Stilhoff. Hans Pet. Iienr. (1873) Fb. Ex. 1876 
Weihe, Will. Pet. Ludv. (1873) Fb. Ex. 1875 
"SVillerup, Fred. Alstrup (1873) Fb. Ex. 1875 
Vogelius, Laurits Spandet (1875) Fb.Ex. 1877 
Sommeren 1881. 
Abrahamsen, Jens Mortensen (1874) Fb. 
Ex. 1877 . 
Carlsen, Niels Johan Gottlob (1875) Fb. 
Ex. 1876 
Grønlund, Martin Ingwersen (1874) Fb. Ex. 
1876 
Guldberg, Carl Fred (1874) Fb. Ex. 1876 
Jahn, Konrad Rige (1873) Fb. Ex. 1875.. 
Juul, Louis Clir. Jobs. (186!') Eb. Ex. 1876 
Kaarsberg, Peder Johs. Friedenreich (1873) 
Fb. Ex. 1876 
Koch, Pet Didrik (1874) Fb. Ex. 1876 .. 
Krog, Andr. Clir. (1873) Fb. Ex. 1875 ... 
Kromann, Clir Claudius (1874) Fb. Ex. 1876 
Kønigsfeldt, Johs. Otto Vald. (1872) Fb. 
Ex. 1874 
Lakjer, Johan Fred. Bernhard (1873) Fb. 
Ex. 1875 
Morell, Alfred Sophus Johs. (1874) Fb. Ex. 
1876 
Nielsen, Pet. Jac. Louis Scavenius (1874) 
Fb. Ex 1876 
Salomon, Georg (1873) Fb. Ex. 1876 .... 
Schoubye, Carl (1874) Fb. Ex. 1876 
Strøm, Hans Samuel Clir. (1873) Fb. Ex. 
1876 (Se Examen 1880. 2) 
Tuxen, Nic. Elias (1874) Fb. Ex. 1876 .. 
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l li 9§ 13 8 8 IH 9 3 13 13 170* Laudabilis. 
92 J  3 8 IH IH 9 3 8 IH IH IH 15S* Haud illaud. 1 
13 13 13 13 IH IH 13 13 IH 197J Laudabilis. 
6 IH 13 8 7 6 IH ih 6 149^ Iland illaud. 1. 
9! IH 5 8 9f 91 7 7 9! 137^ Haud illaud. 1. 
IH 9j IH 13 9f 9| 8 9? 91 190? Laudabilis. 
IH 8 
IH 
9| IH IH 8 9f G 170| Laudabilis. 
9§ 9j 7 8 9! 9 3 IH ih 172 i Laudabilis. 
in 8 14 9§ IH IH 8 5 13 152i Haud illaud. 1. 
6 7 IH 5 7 13 9! » 1 • 3 6 115| Haud illaud. 1. 
13 Hi 13 13 13 13 14 IH 15 210| Laudabilis. 
n IH IH IH 6 IH 9f 9§ 13 162i Haud illaud 1. 
9? 9|  IH 13 9| 13 IH 14 13 190? Laudabilis. 
n 9 3 13 IH 9! 6 8 7 8 153 Haud illaud. 1. 
6 8 91 * 1 • 3 7 6 IH 9j 9f 110 Haud illaud 1. 
IH 13 IH n 8 IH 9 i  13 9' 171,1 Laudabilis. 
IH IH 13 13 8 13 9! IH 9! 178 Laudabilis. 
8 8 IH 9^ 9! IH IH 13 8 169* Laudabilis. 
8 8 IH 7 6 8 8 IH IH 150 * Haud illaud. 1. 
8 7 11* 13 9 5 9 i  IH 7 IH 157 i Haud illaud 1. 
9! 8 IH 13 9| IH 13 13 14 175= Laudabilis. 
IH 8 
9'3 
IH IH 8 91 IH (12 J3 IH 177i Laudabilis. 
91 IH 9§ 9f 8 IH 5 8 150 i Haud illaud. 1. 
13 9| IH 13 9? 13 9j 14 14 193 3 Laudabilis*. 
7 8 
9 3 
IH 13 8 9| 91 IH 13 174.1 Laudabilis. 
9? 8 113 IH n IH 91 "73 91 175.) Laudabilis. 
9£ 8 13 Hi IH ?! 8 7 7 137 Haud illaud 1. 6 95 (12 •'3 7 7 "^"3 9! 7 • 1 • 3 118 Haud illaud. 1. 
5 7 8 5 4-11 7 4-11 9 3 53 i Haud illaud. 2. 
IH 9  3 7 IH iH 13 9! 13 14 181 Laudabilis. 
Hi 13 13 14 IH 13 IH IH IH 195 Laudabilis. 
1 9! IH 9§ 91 6 7 IH IH iH 174 Laudabilis. 
7 7 8 
13 
5 7 9? 93 IH 8 140 Haud illaud. 1. 
8 9§ 9J 1 91 IH 13 1 8 13 183.) Laudabilis. 
IH 91 IH 13 13 i 13 13 13 9| 190 Laudabilis. 
IH 113 9;i 1 13 1 8 IH 13 13 13 196.i Laudabilis. 
1 13 IH 9S 1 7 ,  8  l f> Ci 2 1 ^3 7 13 153,' Ilaud illaud. 1. 
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J a n u a r 1881. 
*4/i Lund, Johan 
Otto (1873)... G G 12 Gi 7 14 0 7 13 G 45 Laudabilis. 
Juni 1881. 
Ingen Kandidater indstillede sig. 
Til den praktiske Del af Examen indstillede ingen Kandidater sig i 
1880—81. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 8 studerende have i Aaret 1880—81 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. IS 4 8 -  jfr. Adg. 2. Febr. 18-19 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 og 
Ministeriets Skrivelse af 1(5. Juni 1870 (Aarb. f 1SG4—71 I. S. 399) — anord­
nede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
, 8/io 1880. Cand. philos. Julius Frederik Schiøtt.  1874 Admissus. 
Fag: Fransk Sprog og Literatur. 
Censorer: Prof. Meliren samt Docenterne Sundby og V. Thomsen. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme — n/fi 18-U)): Notre-Dame-Mi-
raklerne i den franske dramatiske Literatur i Middelalderen. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hvilken Indflydelse har den latinske Betoning paa Dannelsen af de oldfranské 
Verbers Nutidsformer? (-4/9 1880). 2) Notice sur la vie et les ouvrages 
d'Alfred de Vigny (besvares paa Fransk) (25  9 1880). 3) Oversættelse samt hi­
storisk og sproglig Forklaring af Torquato Tasso's La Gerusalemme liberata, 
Ilden Sang, St. 38 — 41 inkl. (27/9 1880). 
Opgaverne til  de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Det franske Sprog i det 15de Aarhundrede med særligt Hensyn til  den Form, 
hvori det fremtræder hos Fran^ois Villon. (1 3/io 18S0). 2) (Med 2 Dages For­
beredelsestid): Paralléle entre Pierre Corneille et Jean Racine. ( l ( l  in 1880). 
3) (Med 6 Timers Forberedelsestid): Oversættelse og sproglig Forklaring al 
Les serments de Strasbourg de 842 (saa meget Forelæsningstiden tillader). 
( , 8 / io 1880).  
25/m 1880. Cand. philos. Christian llyldgaard Haunstrup. 1873. Adniissus. 
Fag: Tysk Sprog og Literatur. 
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Examinatorer og Censorer: Prof. Oppermann samt Docenterne V. Thomsen og 
Wimmer. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme ( V 7  — l 2/s 1880. Afleveringen af 
Besvarelsen udsat den 28. Avg. i  Henhold til  Lægeattest): Den syntaktiske Be­
tydning og Anvendelse af Udsagnsordenes Tider og Maader (egentlige og om­
skrevne) i Tysk, særlig efter Aar 1500. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) Over­
sættelse og sproglige Bemærkninger -til  Theuerdank Kap. 23 (1C 10 1880). 
2) Klopstock (at besvare paa Tysk) (1 8/io 1880). 3) Historisk Udsigt over Om-
lydens Optræden i Tysk (19/io 1880). 
18/3 1881. Cand. philos. Carl Nicolai Starcke. 1876 Admissus. 
Fag: Filosofi. 
Censorer: Prof. R. Nielsen og Docent Høffding. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (9/i? 1880—2 l/i  1881): Efter en 
kortfattet,  men klar og bestemt Redegjørelse for Betydningen og Rækkevidden af 
Begrebet Metafysik, fordres der en, til  denne Redegjørelse støttet,  sammenlig­
nende Vurdering af Hovedpunkterne i Aristoteles's og Herbarts metafysiske 
Grundanskuelser. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hvilken Betydning har Kants Lære om Formaalet haft for den følgende Tids 
Tænkning? ( 1 6 /2  1881). 2) Hvad forstaar Herbart ved Æsthetik, og i hvilket 
Forhold stiller han den til  Metafysik og Ethik? (1 7/2 1881). 3) Nyplatonismens 
Genesis og Hovedformer (18/j  1881) 
Opgaverne til  de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid). 
Hvilke Hovedfaser har Subjektivitetsbegrebet gjennemløbet fra Kant indtil vore 
Dage? ( l l  3 1881). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): I hvilket Forhold staar 
Spinozas Ethik til  Modsætningen mellem Idealisme og Realisme? (16/a 1881). 
3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Individualitetsbegrebet hos Leibnitz og 
Lotze (18/a 1881). 
1881. E11 Kandidat indstillede sig i Februar 1881 til en Konferens i Historie. 
Flertallet af Censurkomiteen (Proff. Schiern, Holm og Paludan-Muller) 
kunde efter Udfaldet af den skriftlige Prove ikke stemme for, at Kandi­
daten stededes til  den mundtlige Prøve. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (25/-2 — 9/4 1881): En Oversigt over 
Danmark-Norges Forhold til  Rusland fra Slaget ved Pultava til  Aaret 1732. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler; 
1) Spanien i Oldtiden indtil Vestgoternes Erobring af Landet ( , 4/s 1881). 2) En 
Oversigt over Finlands Forhold til  Sverige og Rusland indtil Aaret 1809 
(1 '  6 188H 3) Efter en Indledning om det ældre romerske Kalendervæsen frem­
stilles Hovedtrækkene af Julius Cæsars Reform af Kalenderen ( l 8/s 1881). 
"H/a 1881. Cand. philos. Gudmundur Thorlåksson (1874) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (særlig: Islands Literaturhistorie fra den ældste Tid 
til  Nutiden). 
Censorer og Examinatorer: Proft ' .  Gislason og Grundtvig samt Docent 
Wimmer. 
Universitets Aaibog. 154 
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Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (3A — l 5/s 18S1): De navngivne 
Skjalde, deres Levned og Digte, fra den ældste Tid til  Aar 1400. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) En 
kritisk Begrundelse af Ægtheden eller Uægtheden af Gunnars Vers i Njåla 
(14/e 1881). 2) Skaanske Lov 5, 19 (Forcer man uild diur) — 22 SI. (asun) 
oversættes og tolkes med særlig Fremhævelse af Sprogformens Forhold dels til  
Oldsproget og dels til  nyere Dansk og Svensk (15/e 1881). 3) Naar, hvor, hvor­
ledes og af hvem fremdroges atter den gamle islandske Literatur af sin For­
glemmelse efter den sorte Død? ( l 6/6 1881.) 
b. Ved det inathematisk-naturvidenskabeliye Fakultet. 
1 7/ '2 1881. Cand. philos. Eigil Jesper Bruun Schmidt. (1870). . .  Admissus, 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Prolf. Holten, Jul. Thomsen og Thiele samt 
Docent Zeuthen. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (S —15  lo 1880): 
Det geometriske Sted for Punkter, fra hvilke der udgaar saadanne Tan­
genter til  2 givne Keglesnit,  der danne et givet anharmonisk Forhold, ønskes 
undersøgt saa vel i  Almindelighed som i de vigtigste af de Tilfælde, hvor Kegle­
snittene ere underkastede specielle projektiviske Betingelser. 
Det overlades til  Kandidatens Valg, med hvilke Egenskaber ved de om-
spurgte Kurver han vil beskæftige sig. Dog anbefales den algebraiske Bestem­
melse af Dobbeltangenter som en lønnende Gjenstand for Undersøgelsen. Det 
maa bero paa Tiden og paa Omfanget af den almindelige Undersøgelse, hvorvidt 
der skal gaas i Behandlingen af de specielle Tilfælde. Dog maa en Undersøgelse 
af det Tilfælde, hvor et af Keglesnittene opløser sig i 2 Punkter, ikke savnes, 
og den metriske Betydning af de derved vundne Resultater ønskes paavist i  det 
Tilfælde, hvor disse 2 Punkter ere de uendelig fjærne Cirkelpunkter. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I:  Integrer Ligningen 
. dz . , dz 
(:ii - y + z) - + (x + y - «) = 1 
saaledes at den derved fremstillede Flade indeholder Kurven (x — 2y —z = O, 
4yz —|— 6z —J— 5 = 0). Til hvilken Art Flader hører den fundne? (10 /2 1881). 
2) I Mathematik II: At udvikle Formler for og Sætninger om Bevægelsen af et 
materielt Punkt, som er bundet til  en Flade. Bestem Trykket paa en Kugleflade 
af et Punkt, der bevæger sig paa denne uden Gnidningsmodstand og alene er under­
kastet en Kraft,  vinkelret paa den Plan, der forbinder Kuglens Centrum med Ba­
nens Tangent. Bestem Punktets Bane, naar denne Kraft er konstant (11 . '» 1881). 
3) I Fysik: Midlerne til  at bestemme Luftens Fugtighedsgrad (l2/-2 1881). 
31/3 1881. Cand. philos. Adolph Constantin Meyer (1873) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Profl ' .  Holten, Steen, Jul. Thomsen og Thiele. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (-/& —14/io 1880): Der forlanges 
en Oversigt over de forskjellige Arter Losninger af partielle Differentialligninger 
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af første Orden imellem tre variable og en kort Angivelse af Metlioderne til  
deres Fremstilling. 
Særlig undersøges, hvorvidt den fra Lagranges Differentialligning (Calc. des 
Foiict. ,  seiziéme le^on) 
f {•<> (*, y, |), v <*> y. |)) = o 
for det Tilfælde, hvor (p = a og ip = b føre til  den samme Differentialligning 
af anden Orden, bekjendte Methode til  Bestemmelse af det fuldstændige Integral 
og den partikulære Opløsning analogisk kan anvendes paa partielle Differential­
ligninger i  videre Omfang end vist i  Schlomilchs Zeitschrift 5. B. p. 430. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I  Mathematik 1: Efter en kort Udvikling af, hvorledes plane Kurvers 
Envelopper findes, undersøges, hvorvidt man for den ved Ligningen 
x = a arc ^cos = : l  - v) + V b2— (a —y)- givne Kurve kan finde en Enve-
loppe, naar b er den variable Parameter (10/3 1881). 2) I Mathematik II: Tre tunge, 
stive homogene Stænger af samme Gjennemsnit og Længderne P, Q, R udgaa fra 
samme Punkt O under ret Vinkel med hverandre og kunne kun dreje sig om 
dette Punkt. I  hvilken Stilling ere de i Hvile? Hvorledes ligger deres Tyngde­
punkt med Hensyn til  P, Q, R og med Hensyn til  O? Hvad er Tyngdepunktets 
geometriske Sted, naar P-j -Q-j-R = A er konstant? (12/a 1881). 3) I 
Fysik: Hvorledes bestemmes Legemernes optiske Brydningsforhold ? (1 4/3 1881). 
2 b /b  1881. Cand. philos. Adolf Herluf Winge (1874) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Zoologi). 
Examinatorer og Censorer: Proft ' .  Johnstrup, Didrichsen og Reinhardt. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (4/ j—14/2 1881): At fremstille For­
skellighederne i Tandskiftet hos Pattedyrene (nu levende og uddøde) og at gjøre 
Rede for den Betydning, der kan tillægges det med Hensyn til  Klassens 
Systematik. 
Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: l) I 
Zoologi: De væsentligste Forskjelligheder i  de medfølgende Krebsdyrs *) Bygning 
fremsættes, og der angives, til  hvilke Grupper (Familier, Slægter) Dyrene ere at 
henføre (n/s 1881). 2) I Botanik: Medfølgende to Planter**) beskrives og be­
stemmes (1 2/5 1881). 3) I Mineralogi: Gangenes Indhold, Oprindelse og geolo­
giske Betydning ( l 4/s 1881). 
8/e 1881. Cand. philos. Gustav Oluf Bang Winge (1872) Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Zoologi). 
Examinatorer og Censorer: Proft ' .  Johnstrup, Didrichsen og Reinhardt. 
Opgave til  skriftlig Besvarelse hjemme (4/i  — l*h 1881): Der forlanges en 
kritisk, i  det enkelte gaaende Vurdering af lluxley's væsentligst paa Modifika­
tioner i  Overkjævebenenes Bygning grundede Klassifikation af Fugleklassen. 
*) Scyllarus sp. og Limulus rotumlicauda. 
**) Viola odorata og Prunus virginiana. 
151* 
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Opgaver til  skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Zoologi: Der onskes gjort Rede for den ydre Bygning af de medfølgende fem 
Bløddyr*); deres nærmere eller fjærnere Slægtskab angives, og deres Plads i 
Systemet bestemmes saa noje, som Kandidaten formaar (u/D  1881). 2) I Bo­
tanik: Medfølgende to Planter**) beskrives og bestemmes (1-/.•> 1881). 3) I Mine­
ralogi: Medfølgende Mineral***) bestemmes og beskrives (14/& 1881). 
y .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s  E x  a m e n .  
a. AUnindeluj Forberedelses Examen af højere Grad. 
Vinteren: 46 indmeldtes, deraf fuldendte 1(5 ej Examen, i alt bestode 30. 
Sommeren: 66 — , — — 14 — , — — 52. 
1 1 2  i n d m e l d t e s ,  d e r a f  f u l d e n d t e  3 0  e j  E x a m e n ,  i  a l t  b e s t o d e  8 2 .  
*) Sepia sp., Onychotheutis sp., Omuiastrephes sp , Eledoue sp. og Octopus sp. 5. 
**) Viola odorata og Pyrus inalus. 
***) Orthoklas, hvoraf de tre vare Tvillinger. 
ExaminaJidernes Navne. 
Januar 1881. 
Bechmann, Lauritz Fred 
Bille, Carl Adolph 
Brendstrup, Aug. Fred 
Brun, Chr 
Busch, Chr. Gottlieb 
Bøggild, Emil Conr. Krohn 
Clausen, Christen Carl Jørg 
Danneskjold-Samsøe, Chr. Vald 
Erichsen, Vald. Nic. Bryggeman Beichmann 
Fischer, Alexander Ferd 
Galster, Carljohan 
Ipsen, Geo. Ulrik 
Jensen, Rasmus 
Jensen, Vilh. Geo 
Jungersen, Christen Jensen 
Kofod, Malthe Vald 
Krieger, Joh. Vilh 
Krieger, Vald 
Larsen, Emanuel Lorentz 
Pedersen, Peder Lars 
Petersen, Chr. Geo. Vald 
Proschowsky, Lajos Michael Amadeus 
Stuckenberg, Viggo Henr. Fog 
Sørensen, Sophus Ferd 
Timm, Anton Albert 
Tuxen, Ludv. Chr 
Wedén, Theod. Fritz Chr 
Werner, Lauritz Pet. Emil 
Wessel, Emil Fred. Bauditz 
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mg. g- g-+ ug- mg. mg. nig--f- mg.+ O* g- + 
' Bestaaet. g-
mg.+ 
tg. mg--T" mg. tg-+ g--^ tg- mdl.-j- tg- + g--H 
g + g- mg. mg. g- mg.-f mg. mg. mg.-j-
g- tg-+ tg- g- g- mg.-r mg. mg.+ mg-r tg--r-
g- tg.+ g + g- g-^r mg.-h mg. g - r  O*. mg. 
g-+ mdl.-l- g- mg. t g- g- g-"^- tg- tg- g-^ 
g.-r g-^ g- + mg. mg. mg. g-+ mg.4- mg.-r- g-
g-+ mdl. tg- + g- g- g--^ g- tg-+ pr.—2— &• • g--^ 
mg.-i- g-^r g-+ mg. mg. g- g-H g-^ g- g.-r-
g-+ g-+ mg.4- mg. mg. g- g + g-+ g--T- ug--H 
mg. g-^ mg-4- mg. mg. g- + tg- g- g- ug-
g- g-+ g- mg. ff.—i— tg- U g-^r g-+ g- ter -|_ 
g- + tg- g-+ g- tg. g-r- g- mg--^ i:ig.+ mg.+ 
mg.-^- mdl. g- tg- g-^ tg- mg-^- g ~~ mg.-f- mg. 
mg.-f- g-+ g- mg. Ug .-r- S' mg.-j- ug.-^ tg- mg.-f- 1 
Juni 1881. 
van Aller, Pet 
Andersen, Hans Vald 
Arnstrup, Johan Jacob*) 
Baadsgaard, Hans Kofoed 
Benthien, Carl Andr 
Bentzon, Friis Eugen Roepstorff 
Binder, Joh. Carl 
Blixen-Finecke, Vilh. Carl Anna Otto Gunnar Axel 
Christiansen, Hans Jørg. Skafte 
Engelhardt, Holger Daniel 
Estrup, Adam Peder 
Fog, Ove Conrad Ludolph Hobell 
Freuchen, Joh. Ludv 
Gamborg, Immanuel Vilh 
Hansen, Hans Jessen 
Hansen, Thorv. Vald. Charles 
Heick, Thomas Chr 
Hertz, Johs. Wald 
Hogrefe, Louis Theod. Vilh 
Holm, Henry Alfr. Vald 
Jacobs, Einar Oscar Fred 
Jensen, Adolf 
Jensen, Hans Marius 
Jensen, Niels Pet 
Jespersen, Anders Kristjan 
Jørgensen, Gerhard Joh. Aug 





*) I Henhold til Bekj. 26. Sept. 1872. 
') Karaktererne for Historie og Geografi ere i Følge Ministeriets Skrivelse af 15. Juni 1881, jfr. foran S. 1121, 
skolen i 1877. 
overførte fra Afgangsprøven ved Elev-
— — • 














Knippel, Karl Herman S• g-H g-+ mg. mg. mg. tg.4- g.-r- mg.+ mg.-f 
i 
Larsen, Emmanuel Lorents g.-*- tg. g--r mg. S• g. g. Ug-4- mg.-f- ing. 
Larsen, Vilh. Chr. Nicolaj mg mg.4- g-+ mg. mg. mg.+ g.-H g. mg-+ ag-f-
Lauridsen, Laurids Johs. Antonius Marius Japetus ug.-r- mg.+ mg.+ mg. mg. mg. ug. ug-4- ug- ug-
Lindberg, Fred. Sophus mg. mg.-f- mg. mg. mg. ug-4- mg.-j- mg.-r- mg.-r- mg. 
Lindorff, Eynar Theod g- g. mg.-r- mg. g- mg. g-4- tg.+ mg.-H mg. 
Lomholt, Adolf Carl Chr mg.-j- g- S'~ mg. g-4- mg.-r mg.-f ug.4- ug.-j- mz. 
Lundsted, Pet. Krist. Geo mg. tg-4- tg- g- (T • *• •& ' • mdl. g- g.-T" mg- + mg.-r 
Malmgreen, John mg.-i- tg- g--r- g- g.-f" mg-r tg.-r- g.-T" g- mg.-r-
Møller, Søren Andr g-"H tg'-r- g--r mg. mg. mg. g- mg.-r mg.-r tg-
Nielsen, Christen g- or O * ™g--r mg. mg. ng.-r g- g-4- tg-+ mg. 4- | 
Pedersen, Carl Chr mg. g-4- g- O* &• g- tg. tg.-T" tg* mg. tg -f 
Petersen. Jes Thaysen mg. tg.+ g- mg. mg. tg. mdl. tg- + mg. mg.+ 
Petersen, Viggo Aug. & "  mg.-^ mg. mg. mg.-r mg. tg.+ mg.-j- mg. Ug-r-
Rasmussen, Niels mg--v g-~T- g.+ g. mg. g-4- g-+ g-4- mg-f-
Schoubye, Sophus mg.-r tg- + g- + mg. ":,s-|=6«) 
irm.f ' 
g- g- g-+ g-+ 
Seidelin, Ludv. Jens Brinck- tg. tg.+ g-+ mg. fT. & ' g. tg.+ tg- mg. mg.-f 
Steincke, Evald Karl g-+ g-T g.-h mg. mg. mg. + mg.-r mg. g-4-
g-
mg.-f 
Stæhr, Vilh g- tg- f g - y  mg. g- g- g- g-+ mg. 
Søndergaard, Knud Fred g-r- g."H g. mg. g- tg.-i- g. mdl. g.-f- ' g-H-
Sørensen, Otto g- t g.-r- g-4- mg. g.-r- tg- tg. g- mg. g4-
Thyman, Geo. Anton Elias g- + mdl.-(- tg- g. g. g-+ tg.+ mg.-j- mg.~ tg-
Tranberg, Svend Vald. Pet mg.-S- tg- g-+ mg. g- g. g.-r g-4- mg-+ mg.-r 
Westermann, Anton Marius Theod mg.-r- g-4- mg.-r- ug- mg--r mg. g.4- tg.-f ug- ug-4-
Wissenbach, Car! Chr mg.-r- tg- g.4- mg. ug-4- mg. mg.-J- mg. mg.-j- g. 
*) Karaktererne for Historie og Geografi ere i Følge Ministeriets Skrivelse af 15. Juni 1881, ifr. foran S. 1121, overførte fra Afgangsprøven fra Officers-
skolens næst yngste Klasse 1881. " " ££ 
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b. Almindelig Forberedelses Examen af lavere Grad. 
Følgende Tabel viser Antallet af de Examinander, som i Aaret 1880 -81 







































Januar 1881 141 10 29 102 
Af de indmeldte 141 opgave 121 Engelsk 
og 20 Tysk. Ingen indstillede sig til 
Prøve i Latin. 
J u n i  1881 113 19 36 58 
Af de indmeldte 113 opgave 98 Engelsk, 14 
Tysk og 1 Fransk. Ingen indstillede sig 
til Prøve i Latin. 
hvoraf 1 , Peter 
Christian Rasmus­
sen , bestod med 
Uilmærkelse 
I alt... 254 T> 29 65 160 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret i SS 1 have i alt 3f> underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt IT Laudabilis, 17 Haud illaudabilis og 2 Non contemnendus. En af Kandi­
daterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske 








Balinson, Niels Nielsen Vand­
borg Landabilis. 
Hang, Søren Iland illaud. 
Barfoed, Jobs. Helmuth Landabilis. 
Bestie, Christph. Villi Fred. 
(se Examen 1880. 2) Iland illand. 
Blauenfeldt, Johs Landabilis. 
Borch, Lndv. Yilb. Emil .... Haud illaud. 
Carstensen, Sophus Landabilis. 
Davidsen, Casper Jobs. Boye Haud illaud. 
Fehr, Jobann Heinr. Maria Chr. Laudabilis. 
Hagen, Niels Johan Laudabilis 
Holm, Chr. Fred Haud illaud. 
Holm, Johan Fred Haud illaud. 
Klem, Oscar Severin Laudabilis. 
Muller, Nicolaj Chr Laudabilis. 
Petersen, Adolph Haud illaud. 
Petersen, Anton Marius Ma­
thias Chr Laudabilis. 
Rosenstand - Goiske, Henr. 
Will Non cont. 
Trubschenck,Nic.Herm Adrian Non cont. 
Winther, Villi. Heinr. Hansen,! 
kaldet Haud illaud. 
Juni 1881. 
Eilschou, Fred. Hans 
Friis, Axel Ditlev 
Hansen, Pet. Lauritz 
Helms, Adam 
Ileskjær, Jens Geo. Ilerm. 
Matthias 
Jensen, Chr. Erasmus Otter­
strøm 
Jensen, Jens Chr 
Jepsen, Niels Andr. Svanholm. 
Krøger, Moritz Fridolin Char­
les 
Mikkelsen, Jens Bødker 
Petersen, Fred. Villi. Lange­
bæk 
Petersen, Pet. Harald Jul. .. 
Rasch, Aug. Siemsen 
Secher, Joh Ludv 
Sievertsen, Yilb. Chr. Emilius 
Strøyberg, Jens Chrstf. Hanni 
bal • 
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11. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1880 — 81 til  de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1880—81. 
1) Luk. 17, 20—33 inkl. 2) Genesis 35,-1 —12 inkl. 3) Efter en Frem­
stilling af den Anselmske Satisfaktionslære at bedømme dens Forhold til  den 
hellige Skrift og til  den protestantiske Kirkes Symboler. 4) Hvilken Betydning 
tilkommer der de individuelle Naturbestemmelser i det sædelige Livs Udvikling, 
og hvorledes er den med Urette blevet overset? 5) Efter en Skildring af Me-
lanchtons Liv at paavise hans Betydning for Samtiden og den nærmeste Eftertid. 
G) Hvad forstaas ved allegorisk Skriftbehandling, og hvorvidt kan døn gjælde 
som Fortolkning? 
Sommeren 1881. 
1) 2. Kor. 5, 1 —10 inkl. 2) Micha 6, 1 — 8 inkl.,  eller Amos 9, 7—15 
inkl.,  eller Esajas GI, 1 — 8 inkl. 3) Hvorvidt stemmer det med protestantiske 
Grundsætninger at forpligte Kirkens Lærere paa kirkelige Bekendelsesskrifter? 
4) At udvikle Statens Begreb og undersøge, med hvilken Ret der kan tillægges 
den guddommelig Oprindelse. 5) Den danske Kirkes Historie i det syttende Aar-
hundrede. 6) At oplyse Forskjellen meJlem Religion og Filosofi med særligt 
Hensyn til  den Hegelske Spekulations Paastande i saa Henseende. 
b. Fuldstændig juridisk Exainen. 
Vinteren 1880—81. 
1) Hvad udkræves efter almindelige Retsgrundsætninger til  Overdragelse af 
Ejendomsret? 2) Giver efter Romerretten et Løfte til  en anden om at yde til  
en Tredjemand denne nogen Ret mod Promittenten ? 3) At fortolke Frd. 21. 
Maj ls45 § 9, 2det og 3dje Punktum. 4) Kan den, der har faaet et Gjælds-
brev overdraget til  Gave, paaberaabe sig Frd. 9. Febr. 1798 § 2? 5) At ud­
vikle Betingelserne for Strafskyld i Medfør af Straffelovens §§ 194 og 195 eller 
deres Analogi, (i) Hvorvidt kan Appel af Kjendelser i Domssager finde Sted, 
førend Hovedsagen er paadømt? 7) Hvilken er Politiets Myndighed over for of­
fentlige Forsamlinger? 
Sommeren 1881. 
1) At udvikle Lighedsprincipets Betydning fpr Retsforholdenes Ordning. 
2) Under hvilke Betingelser kan efter romersk Ret Erhververen i Følge en Rets­
handel gjore Hjemmelsansvar gjældende mod sin Medkontrahent? 3) At udvikle 
de om Sukcession i Len gjældende særlige Regler. 4) Indvirker en vunden 
Ejendomshævd paa tidligere stiftet Underpant ? 5) Hvilke Regler gjælde i dansk 
Ret om Betydningen af Retsvildfarelsen for en Handlings Strafbarhed? 6) Kan 
exigibel Dom søges for en endnu ikko forfalden Fordring? 7) Hvorvidt er Stats­
kassen forpligtet til  at erstatte den Skade, som ved Embedsmænds Forseelser i  
Embedsforhold paaføres Borgerne? 
c. Statsvidenskabelig Exarnen. 
Vinteren 1880—81. 
1) (Nationaløkonomi): At give en Kremstilling af John Laws Finansopera­
tioner i Frankrig og paavise Grundene til ,  at de mislykkedes. 2) (Finansviden-
skab): Under hvilke Betingelser kan en Bygningsskat komme til at paavirke 
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Huslejens Størrelse? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret) :  Hvilke ere de 
særlige Regler angaaende Tronfølgerens Retsstilling? 4) (Dansk Retsency-
klopædi): Hvilke Krav ere Gjenstand for den i L. 's 5 — 14 — 4 omhandlede 
Forældelse ? 
Sommeren 1881. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt kan Korn benyttes til  at maale Pengenes 
Værdiforandring igjennem længere Tidsrum? 2) (Finansvidenskab): At give en 
Fremstilling af Hovedpunkterne i vort Toldvæsens Historie fra 1797 til 1804. 
3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvorvidt kunne de almindelige Dom­
stole tage Sporgsmaalet om en Lovs Grundlovsstridighed under Paakjendelse? 
4) (Dansk Rfttsencyklopædi): Gives der efter dansk Ret Tilfælde, hvori en umyn­
dig paa egen Haand retsgyldig kan raade over en samme tilhorende Formue-
gjenstand ? 
d. .Juridisk Examcu for ustuderede. 
Vinteren 1880 -  81. 
1) Kan den, der i en gjensidig bebyrdende Retshandel har ydet sin Præsta­
tion, søge det erlagte tilbage, naar Retshandelen omstodes paa Grund af Med­
kontrahentens Umyndighed? 2) Hvilken Retsvirkning har Tinglæsning af egent­
lige Kjobekontrakter om faste Ejendomme? 3) Hvilken Indflydelse har det paa 
en Handlings Strafbarhed, at den skadelidende har samtykket i dens Foretagelse? 
4) Kan en Retssag i Følge Parternes Vedtagelse gyldig indbringes for en anden 
Ret end den, hvorunder den efter Lovgivningen horer? 5) I hvilke Tilfælde og 
under hvilke Betingelser kunne Ind- og Udsættelsesforretninger finde Sted. og 
hvorvidt behove de efterfølgende Justifikation ? 
Sommeren 1881. 
1) Hvad forstaas ved Analogi, og under hvilke Betingelser er dens Anven­
delse tilladelig? 2) Hvilke ere vor Lovgivnings Regler om Servituters Stiftelse 
ved Hævd? 3) I hvilke Tilfælde finder en Nedsættelse af den almindelige Straf 
for forsætligt Manddrab Sted? 4) Hvilke Regler gjælde om en Ægtefælles Af­
læggelse af Vidnesbyrd i den anden Ægtefælles Sager? 5) At fremstille Reg­
lerne om Beregningen af Appelsummen i civile Domssager. 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1880—81. 
1) (Therapi): Ved hvilke Sygdomme forekommer Ascites, hvorledes diagno­
sticeres og behandles dette Symptom? 2) (Kirurgi): Under hvilke forskjellige 
Former optræder Betændelse i  Seneskederne? Hvorledes ere disse Sygdommes 
Ætiologi, Prognose og Behandling? 3) (Retslægevidcnskab): Hvilke ere de al­
mindelige pathologisk-anatomiske Kjendetegn paa, at Døden er fremkaldt ved 
Kvælning, og hvorvidt formaar Retslægen ved Sektionen at afgjøre, paa hvilken 
Maade Kvælningen er opstaaet? 
Sommer en 1881. 
1) (Therapi): Den amyloide Degeneration i ætiologisk, anatomisk og klinisk 
Henseende. 2) (Kirurgi): Paa hvilke Maader kunne en Fraktur og en Luxation 
komplicere hinanden, hvilke Særegenheder med Hensyn til  Forlob og Behandling 
betinges deraf? 3) (Retslægevidenskab): Hvorvidt formaar Retslægen at afgjøre, 
om et nyfødt Barns Død er opstaaet før, under eller efter Fødselen? 
Særskilte Opgaver for fire Kandidater: 1) (Therapi, for 1 Kandidat): Un-
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dersogelsens Betydning for Diagnosen af Nephritis og dens forskjellige Former. 
2) (Kirurgi, for 3 Kandidater): Hvilke Former af Hæniorrhagier træffes i  kirur­
g i s k e  T i l f æ l d e ?  P a a  h v i l k e  M a a d e r  h a r  m a n  i  v o r  T i d  b e h a n d l e t  d e  a r t e r i e l l e  
Hæniorrhagier? 3) (Eetslægevidenskab, for 4 Kandidater): Hvilke ere de sæd­
vanlige Symptomer og pathologisk-anatomiske Forandringer, der fremkaldes ved 
den akute Fosforforgiftning, og hvorvidt og ved hvilke Midler formaar Retslægen 
at stille en sikker Diagnose ved en saadan Forgiftning? 
/. Filologisk-historislc Skoleembedsexamen. 
Januar 1881. 
Latin 1) (læst): Juvenals 3dje Satire, Y. 278—301 (Ebrius ac petulans...  
revertD. 2) (ikke læst): Plinius' 19de Brev i  7de Bog (Angit me Fauniæ vale-
tudo etc.).  3) Cicero som lilosofisk Forfatter. Græsk I) (læst): Homers 
Odysse XI, V. 504—537. 2) (ikke læst): Isokrates orat. XVI § 25—27 inkl. 
3) Den spartanske Eforis Udvikling og Rolle i  Statsstyreisen. Historie 1) (al­
mindelig) :  Kurfyrstendømmet Sachsen fra Reformationstiden til  Wienerkongressen. 
2) (særlig): Franklins Forhold til  den nordamerikanske Frihedsbevægelse og Be­
tydning for den. 
Latinsk Stil:  I M. Asinius' og M\ Acilius'  Konsulat Aar 54 efter Chr. F. 
erfarede man, at hyppige Jærtegn varslede en Forandring i Staten, som vilde 
forværre alt.  Agrippina havde besluttet at rydde Claudius af Vejen, dels fordi 
hun haabede at kunne herske mere uindskrænket under sin Søns Navn, dels fordi 
hun frygtede for sit eget Liv; thi Claudius havde i en Rus ytret, at det var blevet 
hans Lod først at taale Skjændsel af sine Hustruer og derefter at straffe dem. 
Narcissus, den eneste af de kejserlige frigivne, som var Claudius hjærtelig hen­
given, hadede og frygtede Agrippina og bad stadig til  Guderne om, at Britau-
nicus maatte blive voxen og faa Kraft til  at fjærne sin Faders Fjender og hævne 
sig paa sin Moders Mordere; men han havde nu, knækket af Sygdom, begivet 
sig til  Badene ved Sinnessæ. Ved Hjælp af Giftblandersken Locusta og Lægen 
Xenophon blev Claudius myrdet, og, medens Konsulerne og Præsterne i  Senatet 
gjorde højtidelige Løfter for Fyrstens Helbredelse, laa han allerede livløs lien-
strakt paa Lejet; men hans Død holdtes skjult,  indtil alt var forberedt til  Rege­
ringens Overdragelse til  Nero, med Forbigaaelse af Britannicus. Man tilkjendte 
Claudius guddommelig Ære og bestemte, at hans Ligfærd skulde holdes med 
samme Højtidelighed som den hojsalige Augustus'.  Tacitus fortæller om Lig­
talen, som Nero holdt, hvorledes man horte ham med Opmærksomhed, saa længe 
han talte om den Claudiske Slægts Ælde og oprqgnede Forfædrenes Konsulater og 
Triumfer; ogsaa hans literære Dannelse hørte man villig omtale, og at der under 
hans Regering ikke var indtruffet noget sørgeligt '  udenfra. Men da Talen kom 
paa hans Visdom og Forstand, kunde ingen bare sig for Latter, skjønt den af 
Seneca forfattede Tale udfoldede al Veltalenhedens Pyntelighed og Ynde. Og 
dette er ikke at undres over; thi den samme Seneca, som havde forfattet Lig­
talen, skrev omtrent paa samme Tid en Satire for at liaane den døde Kejser, 
hvori han fortæller, at han kom til Olympen for at optages i  Gudernes Tal, an­
befalet af Hercules; men, da Guderne vare uenige, og de andres Stemmer vare 
lige i  Tal, gjorde Augustus' Stemme Udslaget, saa at han blev bortvist og sendt 
ned til  Underverdenen, hvor han blev dømt, for sine Forbrydelser og til  sidst, da 
Caligula gjorde Paastand paa, at han var hans Slave —, han havde jo oftere 
pryglet ham i Vidners Overværelse —, blev tildømt denne. Dette lille Skrift,  
der er forfattet i  Prosa med Indblanding af Vers af forskjellig Art, saa det 
maa henregnes til  den gamle Slags Satirer, som Varro især dyrkede, kaldes i  
Haandskrifterne »Spøg om Claudius' Død«; men Dio Cassius kalder den 
unoy.oXonvvO-ojati,: ,  som om Claudius efter sin Død ikke var blevet forvandlet 
til  en Gud, men til et Græskar (cueurbita) eller hvilken anden værdiløs Ting, de 
gamle benævnede med Navnet jcoXoxvt'&y. Man ser, at Seneca hadede Claudius, 
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og man kan ikke med Urette sige, at dette Skrift mere passer sig for Juvenal 
eller Persius end for en værdig Filosof. 
I  Sommeren 1881 indstillede ingen Kandidater sig til  Examen. 
g. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872 og Bekj. 22. Maj 1874. 
Januar 1881. 
Oversættelse fra Latin til  Dansk (Examen efter Adg. 1. Juli 1872): 
Eumenes, quum ab Antigono victus esset, ne a militibus suis hosti trade-
retur, cum paucis fugere tentavit; sed retractus, desperatis rebus, quum con-
cursus multitudinis factus esset, petivit,  ut postremum sibi alloqui exercitum 
liceret. Jussus ab universis dicere, facto silentio, sicut erat vinctus: »Oernitis, 
milites«, inquit,  »habitum atque ornamenta ducis vestri,  quae milii non hostium 
quisquam imposuit; nani hoc etiam solatio foret; vos me ex victore victum, vos 
me ex imperatore captivum feeistis. Quater intra liunc annum in mea verba 
jurejurando obstricti estis; sed ista omitto, neque enim miseros convicia decent; 
unum oro, ut, si postulatorum Antigoni summa in meo eapite consistit ,  inter vos 
me velitis mori. Nam neque illius interest, quemadmodum aut ubi cadam; et 
ego ignominia mortis liberatus ero. Hoc si impetro, solvo vos jurejurando, quo 
toties vos mihi devovistis. Aut si vos pudet roganti vim adhibere, ferrum liuc 
date et permittite, quod vos facturos pro imperatore jurastis, imperatorem pro 
vobis sine religione jurisjurandi facere». Quum non impetraret, preces in iram 
vertit.  »At vos«, ait,  »devota capita, respiciant dii perjuriorum vindices, talesque 
vobis exitus dent, quales vos ducibus vestris dedistis. Nempe vos iidem paulo 
ante et Perdiccae sanguine estis adspersi et in Antipatrum eadem moliti.  Ultima 
nunc ego perfidorum victima has vobis di ras dico, ut inopes extorresque omne 
aevum in hoc oastrensi exsilio agatis, devoreptque vos arma vestra, quibus plures 
vestros quain hostium duces absumpsistis#. Pienus deinde irae custodes suos 
praecedere ad Antigoni castra coepit.  
d i r  a e :  F o r b a n d e l s e .  
Juni 1881. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874), fri 
Opgave: Paa hvilke Maader virke de civiliserede Nationer til  Kulturens Udbre­
delse iblandt de lavere Folkeslag, og hvilke Pligter paahvile dem i Forholdet 
til  disse? 
For en Examinand, der med Ministeriets Tilladelse absolverede den skrift­
lige Del af Treven ved Horsens lærde Skole: Havets Indflydelse paa Kyst-
beboernes Levemaade og Karakter. 
2. Oversættelse fra Dansk til  Latin (Examen i mathematisk-naturviden-
skabelig Retning efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Om en Krig, der førtes imellem Croton og Locri, to græske Byer i  den 
D e l  a f  I t a l i e n ,  s o m  k a l d t e s  S t o r - G r æ k e n l a n d ,  f o r t æ l l e s  d e r  v i d u n d e r l i g e  
Ting. Efter at Crotonienserne havde paafort Locrenserne Krig, toge disse 
deres Tilflugt til  Spartanerne; men de vægrede sig ved at hjælpe dem og 
befalede dem at bede Castor og Pollux om Hjælp. Da Locrenserne havde gjort 
dette, sendte Crotonienserne Gesandter til  Delphi for at raadsporge Oraklet. 
D i s s e  b l e v  d e r  s v a r e t ,  a t  F j e n d e r n e  b u r d e  b e s e j r e s  v e d  L ø f t e r  t i l  G u d e r n e  
snarere end ved Vaaben Crotonienserne lovede derfor Apollo en vis Del af 
Byttet; men saa snart Locrenserne havde erfaret, hvad deres Fjender havde 
gjort,  lovede de selv hemmelig Guden en endnu større Del. I  det Slag, 
s o m  d e r p a a  b l e v  l e v e r e t ,  y d e d e  d e  t a k n e m m e l i g e  G u d e r  L o c r e n s e r n e  s a a  k r a f t i g  
Hjælp, at disse sejrede, endskjønt de kun havde 15,000 Soldater og deres Fjen­
der 120,000. Dersom man kan tro Sagnet, blev Sejren den samme Dag, paa 
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hvilken der blev kæmpet i  Italien, hørt baade i Corinth og Olympia og Athen og 
Lacedæmon. 
C r o t o n  G e n .  o n i s .  —  v i d u n d e r l i g ,  m i r u s .  —  t a g e  s i n  T i l f l u g t  t i l ,  d e c u r -
rere ad. — Løfte til Guderne, votum. — lover, voveo. — hemmelig, clam. — 
endnu, etiam. — kraftig, præsens. — Sagn, fama. — Tallene skrives helt ud med 
Bogstaver. 
3. Oversættelse fra Dansk til  Fransk (Examen i sproglig-historisk Retning 
efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Man tror i  Almindelighed, at Ludvig den trettende, paa samme Tid som 
han anerkjendte Richelieus Geni, frygtede, misundte og endog hadede sin mægtige 
Minister. Der er imidlertid Kjendsgjerninger, som synes at bevise det modsatte. 
Her er et Exempel derpaa I Februar 1628 blev Kongen paa Grund af sin Hel­
bred nødt til at forlade Belejringen af la Rochelle. Han overlader da Kar­
d i n a l e n  d e n  m e s t  u d s t r a k t e  M y n d i g h e d  o g  u d n æ v n e r  h a m  t i l  G e n e r a l -
1-ieutenant for sine Hære. Men til  disse Beviser paa sin Tillid føjer Souve-
rænen Vidnesbyrd om sin dybe Hengivenhed. En samtidig Forfatter fortæller, at 
Kongen skiltes fra sin Minister med Taarer i  Ojnene. »Jeg forlader Hr. Kardi­
nalen med den største Sorg«, sagde han til  Hr. de Guron'r »og jeg frygter, at 
der skal hændes ham nogen Ulykke. Det største Tegn paa Hengivenhed, som 
han kan give mig, er ikke at udsætte sig saa dristig for Faren. Jog beder ham 
at betænke, at mine .cager vilde staa meget slet,  dersom jeg kom til at miste 
ham.» Nøjagtigheden af denne Beretning bekræftes ved et Brev, som Ricbelieu 
den ellevte Februar skrev til  Ludvig den trettende selv, og i hvilket han takker 
Kongen for de Vidnesbyrd om hans Godhed og hans Omhed, som det har be­
haget denne at give ham saa vel personlig som igjennem Hr. de Guron. At 
takke en Souveræn for hans Omhed, dersom han ikke havde vist nogen, vilde 
næsten have været en Fornærmelse, som Richelieu sikkert ikke vilde have 
tilladt sig. 
Alle Tallene skrives helt ud med Bogstaver. -- nøde, contraindre. — Belej­
r i n g ,  s i é g e .  —  u d s t r a k t ,  c t e n d u  —  M y n d i g h e d ,  p o u v o i r .  —  G e n e r a l - L i e  u t e -
nant, lieutenant general. — Bevis, preuve. — staa slet, udtr. være i slet Tilstand 
(etat). — Beretning, récit. — Fornærmelse, olfense. 
4. Oversættelse fra Latin til  Dansk (Examen efter Adg. 1. Juli 1872 og 
Bekj. 22. Maj 1874 i sproglig-historisk Retning): 
Cicero, postquam priore de divinatione libro Quintum fratrem Stoicorum de 
ea re sententiam defendentem fecit,  in altero ad ea, quæ dicta erant, inter alia 
hæc se respondisse scribit: 
Ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum seientiam. Quæ 
enim vita fuisset Priamo, si ab adolescentia scisset, quos eventus senectutis esset 
habiturus? Abeamus a fabulis; propiora videamus. Clarissimorum hominum 
nostræ civitatis gravissimos exitus in eo libro, qui inscriptus est Consolatio, 
collegimus. Quid igitur? ut omittamus superiores, Marcone Crasso putas utile 
fuisse, tum, quum maximis opibus fortunisque florebat, scire, sibi, interfecto 
l 'ublio filio exercituque deleto, trans Euphratem cum ignominia et dedecore esse 
pereundum? Quo vero cruciatu animi Cæsarem putamus vitarn acturum fuisse, 
si divinasset fore, ut in eo senatu, quem maiore ex parte ipse cooptasset, in 
curia Pompeiana, ante ipsius Pompeii simulacrum, tot centurionibus suis inspec-
tantibus, a nobilissimis civibus, magna ex parte etiam a se omnibus rebus orna-
tis, trucidatus ita jaceret, ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servo-
rum quidem quisquam accederet! Certe igitur ignoratio futurorum malorum 
utilior est quam scientia Nam illud quidem dici, præsertim a Stoicis, nullo 
modo potest: »Non transisset Euphratem Crassus: Non suscepisset bellum civile 
Cæsar.« Non igitur fatales ex'itus habuerunt. Volunt autem Stoici evenire 
omnia fato. Nihil ergo illis profuisset futurd divinare. Atque etiam omnem 
fructum vitæ superioris perdidissent. Quid enim posset iis esse lætum, exitus 
suos cogitantibus ? Ita, quoquo se verterint Stoici, jaceat necesse est omnis 
eorum sollertia. Si enim id, quod eventuruin est,  vel hoc vel illo modo potest 
evenire, fortuna valet plurimum. Quæ autem fortuita sunt, certa esse non pos-
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sunt. Sin autem certum est, quid quaque de re quoque tempore futurum sit,  
quid me adjuvant liaruspices, quum res tristissimas portendi dixerunt? 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1879—80 af Universitetet udsatte 11 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1880—81 fem Afhandlinger, nemlig en statsviden­
skabelig, en lægevidenskabelig og tre filosofiske. Af disse Afhandlinger fandtes 
den statsvidenskabelige, den lægevidenskabelige og den ene af de filosofiske vær­
dige til  Prisen. Forfatterne fandtes at være: 
Cand. mag. & polit. ,  Assistent i Livsforsikrings- og Forsorgelsesanstalten 
af 1871 H. L. Westergaard, af den statsvidenskabelige, 
Cand. med. & chir.,  Prosektor J.  H. Chievitz, af den lægevidenskabelige, 
• Cand. tlieol. K. A. Gjellerup, af den filosofiske. 
Vedkommende Censorers Bedømmelse af de indleverede Afhandlinger lyder 
saaledes; 
I .  D e n  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  A f h a n d l i n g .  S o m  B e s v a r e l s e  a f  d e n  
statsvidenskabelige Prisopgave, saa lydende: 
»Der ønskes en Fremstilling og1  en Vurdering af de i den nyere Tid 
fremkomne Undersøgelser om Dødeligheden af de forskjellige Samfunds­
klasser«, 
er der indkommet en Afhandling med Motto: »Observationes et nnmerandæ sunt 
et perpendendæ«. 
Forfatteren har i den meget .omfangsrige Afhandling — hvis delvis mathe-
matiske Karakter har foranlediget Fakultetet til  at anmode medundertegnede 
Thiele om at tage Del i  Bedømmelsen — set Spørgsmaalet fra et særdeles om­
fattende Synspunkt, idet hans Arbejde i Virkeligheden er en Haandbog i Dødelig-
hedsstatistiken. Maa det nu end erkjendes, at selve den stillede Opgave maatte 
nodvendiggjøre en Udvikling af de almindelige Principer og en saa stor Del af 
de specielle Anvendelser, at det laa nær at tilføje Resten, kan man dog ikke 
overse, at den formelle Behandling har lidt herved, idet Vanskeligheden ved at 
tilvejebringe et saa betydeligt Arbejde i  den givne, begrænsede Tid har medført, 
at man i nogle Partier savner en fornyet Gjennemgaaen af det store Stof, som 
kunde have fjærnet mindre nødvendige Detailler, der stundom frembringe et lidt 
trættende Indtryk af Gjentagelser. I  det hele havde det været ønskeligt, om den 
godt lagte og vel gjennemtænkte Plan i højere Grad havde behersket Fremstil­
lingen, end Tilfældet er; Planen staar nu ikke fra Begyndelsen tilstrækkelig klar 
for Læseren til ,  at han strax paa ethvert Punkt ser, hvorledes den enkelte Un­
dersøgelse føjer sig ind som et Led i  Helheden. Og medens det maa billiges, at 
Forfatteren i det hele taget har givet de matheinatiske Forudsætninger uden 
Bevis, og det tydelig spores, at han paa mathematisk Grundlag har set Sagen 
klart,  er det ikke altid lykkedes ham at fremstille sin Opfattelse i det almene 
Sprog og navnlig at fremhæve alle Præmisserne forud for Konklusionen. Dette 
maa saa meget mere beklages, som Forfatteren viser sig at være i Besiddelse af 
de nødvendige mathematiske Forudsætninger for Opgavens rette Behandling, saa­
ledes at man trygt kan se ham anvende Tilnærmelsesmethoder, hvor saadanne 
have forekommet ham fordelagtige. Hans Kritik har ved den gjennemforte An­
vendelse af »Middelfejlen« vundet det fornødne sikre Grundlag og er ogsaa i 
andre Henseender i det væsentlige tilfredsstillende. 
Naar vi derfor foran have .  dvælet ved de formelle Mangler, som noget 
skæmme Arbejdet, er dette netop sket i det Haab, at Forfatteren vil forelægge 
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